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NO 8B DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A N O  X ,  N ú m m m o  3 02&
B u é é H p M n '
Málaga: un mes I^Sil peseiasl 
Provincias: 5  pesetas trimestrél 
Número suelto*. S  céntimos
RBDACCIOKí ADMimSTHACIOM V TAXJLBEWSÍ 
NARTIBBS, 10 Y 12
Teléfono número 30
P í l d o F a s
X unea I t  ée M aneo de 13'J2
" M o m l j F e F e  g ’l s t F a , # ©  I f i i s c s t á ^ i  ~ ~  ~ ~  ^
^ e g i s t p a d ©
Da yanta .n  I g S i S . entos nerviosos, 
dórente la evo<
E L  l i P ü E S T O  D E  T O N E L W E
su jefe, el señor Canale-
Jás, flO se  ̂ diferencian en nada del partido conservador y^del señor Maura, siendo idéníi* 
cosJos procedimientos, análogas las tendencias, y  no constituyendo en el fondo sino 
una comunidad representativa del régimen, como demostró un hombre no sospechoso 
ciertamente, por las ideas de toda su vida, el señor ürzáiz: sospecnoso.
4 contemporánea no ofreciera á cada momento ejempJds de esta gran
verdad, tendríamos una prueba sobradísima en cuanto viene ocurrietído con 1^161 de
comunicaciones marítimas y 62 impuesto de tbnelaje. ' ■
^€uando el señor Maura presentó el proyecto, se revolvieron airádamenta roniraéiJ
campaña los señores Canalejas y  
Gasset, qulenei, ofrecieron solsmneméíite al país que el impuesío de tonelaje no se' ha­
ría efectivo y  ̂ ue el partido' liberal derogaría la ley. wfl-mje no se n^ j
nan pdsado tres años desde entonces y  no sólo preside el Gobierno el señor Cana-is. sino dftsemnpñh bcnor
¡Granacontecimiento D E B U T
t3
Debut da la hermosa y notable cupletista Decorado propio ■—
y aiemís unf d s . la»̂
el propio Impugitadój^de
una ley que ahora le parece de perlas, dándose el caso estapendó de q u r i  raiz S  
anunciar la reW ma de las eümünÍGacÍoñes.mai ítimas, el proyecto presentado á las Cor” Í
te s c o n a ^ m a  d e l a t o r  Gasset no resuelvenada.no s a t i 4 c e ^ a S J J t omejora la ley, sino la hace tan gravosa, *'*•' ‘- í- - ^  »'guna. no |
proauccISn, j  tan funesta, si c ib i . ¿ o S o t e t ^ í ü ^ " ^  '"‘íW é s  d«I comerció y d sía í
 ̂ pata que pueda formarse cabal 4dea de ía decepclónl
clase^prodüctoras, vahíos á publicar el texto de la ley vigerité y  ̂
el proyecto de ley del señor Gasset, señafondq las v^Hacibnés que contienen y que noJ 
se encaminan é  otra cosa que d hacer bueno, á declarar insustituible el proyectó del sé-l 
ñor Maaia, proyéctó quê ^̂ ^̂  1909 execrafón ios señpres Canalejas y  G a ss¿  y que aho-' 
i o S f ® ”®"" d^fíaudando las esperanzas del comercio de exportación y  del^país en 1getíéráí.
£<y d e  l á  M o  1909
Ariiculo l.°  Los buqués dé vapor na* 
Clonólas y extraaj«ro3 en navegación ds 
altura, con carga ó pasaje á burdo y 
procedefiCJa da puertos éxtranjeroa ds 
Europa ó de Asia y Africa en el Madí- 
terráneoy ó con déstlno á ellos, satis • 
farán 6n el primer puerta da la Pánhv 
jula é Islaa B aleares .dosde efecíüsn opa* 
raciones da tráfico dé mércancías y pg» 
sajeros, un Impuesto da ’ 0,75 pesetas 
por cada tonelada da registro nato, 
Dicho impuesto quedará reducido 
Á 0 50 PESETAS SIEMPRE QÜE LAS OPERA' 
CIONES DÉ tráfico DE MERCANCÍAS Y PA ’ 
SAJEROS QUE EL BUQUE ftEÁLÍckNOEX' 
CEDAN DE La migad,DE EÜ TONELAJE DE 
REGISTRO NETO ’ ' / , ,
Cuando él buque qué haya ' pagado 
LA CUOTA PE .0 50 PESETAS VERIFIQUE 
OPERACIONES' SÚCESIVÁS DE TRÁFICO ÉN 
OTROS PUERTOS DE LA PENÍNSULA É ISLAS
Baleares, que uagan exceder el tqv 
 ̂ tal de ellas DE LA Mitad DE sü tone- 
velaje DE registro NETO, SATISFÁRÁ UNA 
CUOTA DÉ 0'25 PESETAS POR CADÁ TONE • 
LADA- DE REGISTRO NETQ EN ÉL PUERCO, 
DONDE, EN,EL CURSO rpEL VIAJe'DÉl UU* 
QUE, tenga lugar ÉL EXCESO.
Podrán i03 biiqaea optar e.ntre gl ps* 
go ¿3 ía cuota dei Ímííüa t̂o Cada véz 
que 20 correapondá, y é̂l pagó, cómo 
abono anticipado dé! mimo Impuesto, 
durante doce |B8sea, ,á razón de 2 ps- 
Bétaa por cada tonelada de regláío neto.
Estariln exentos del pago del impuea'< 
to .;ips buqaea que embarguen exesuaiv 
varasntft fruías frescas. .
Los navieros ó ermadores de los bus­
ques qup hayan satisfecho el Impiiesto 
por abono, antleI{mdo,r podrán auaíituir 
regiamentariamenta ij>m ó vurfas de db ' 
cHqs buqués, durante: el piazq de dura" 
ración del abono, pór otro ü otroo de 
análogo tonelaje, sletnpre  ̂ que el suétl' 
tuldo no se hueás utilizar por naufray 
gló & aved^i y  ^pagarán la  dĥ  ̂
por exceso cuando. M hitbíere.
La exacción,, de! impuesto nov comen' 
zetrá jhastá í.°  de Bn^d de 1911.
Art. 8 Para disfrutar de, las 
que étórgásél i r t .  6.® sé requerirá ’i é̂utilf 
las édiididcdés siguientes:
1. * Que el buq'íe aadanal esté com* 
prendido eií la primera categoría de las 
Sociedades clásli^adóras competentes, á 
jalqlddel Gobierno,
2. :̂ Que sea española toda la dotación
eufas cóndicicaea normales de la navega"> 
clóii, yaalvo el caso de fuerza mayor, yC 
que el naviero contribuya, en proporción' 
regUmenÍBris, al sostenimiento d? las Insi ■ 
tltuclófles, benéficas 4  de previsión de cs' 
rácter genera! que el Echado funda d;fq< 
Rffintepara el personal náutico, 6 aoaíen> 
ga, por cuenta propia ó colectivamente : 
con, otras entidades, Ít«jíituclone8, anáimzasí: 
á jaldo del Gobierno, . . , > i .
3. ® Que elbuque admUUf @s ¡a
y forma reglamentarlaa, según su clase, 
los alumnos de los Institutos náuticos 
ondates 6 Escuelas esipefloias da Indus" 
trias marítimas que estén en prácticas.
4. * Que verifique el transporte gra-
tulto ds las vaHjas de Coffeoir entregadas 
bordo por funcionarios del
5 “ Que el prom'ídio de !a carga y ps* 
®*j8 transportados por el buque en tráfico 
directo !ntern<%donas durante e l ajio nó sea 
Inferior a l 5 0  por lOO de la  oArgü 
nuéxinia qua en condiciones normales 
pueda transportar el buque reglsmentarla- 
M®ute, según su dase y la de su Carga y 
durante los vis res realizados én di* 
cnoffáfico y que el 3 0  por lOO dé d l-  
ebo pYétiiiedio se ulcaaca cxcluslvamen* 
te en el tráf ico dé exportsdón de produc- 
los españoles.
AeU ,9.® Para disfrutar de fas primas 
1 quft otorgffli el art. 7°. y ei cuadro A ana* 
f xo á este artículo se requerirá reunir las
coBd^pnes l.% 2» , 3.® y 4.* conslg-
. „  í«  .
Artículo único. Los artícuíos 1.®, 8 ®, 9,^
y 16 dé la ley pa a el fomento y desarro' 
.llq de las Inducirlas y comunfcáclones marí* 
timas da 14 da Junio de 1909, quedan mo' 
dificados en ía forma siguiente;
, ArUculo 1,® Loa buquas de va3ói na« 
clonalea y exíranjeros en navegación de 
altura, con carga é paséis á- bgs'dp y pKO* 
cedends da piierío^ extraiíjerbé Sa Europa 
Ó v6 Aŝ ia y Africa en el MéüiísrráRsb.ó con 
destino á eiioa, setísfarán én @1 pilmer 
puerto de ia Peníngula é Isíss Baíearea 
donde efectúen operáclbriea de tráfico, uji 
Impuesto dé 0 75 peseteé por cada íoneia* 
da de registra neío, r - 
La ANTERtÓh cüOtá quedará reduci* 
DA ;á 0*50 pesetas páRA Los buqués 
' QUÉ AL TOCAR EN LOS PUERTOS kspAÑO» ' 
LES EN el yiAJE DETDÁ y NAVEGACIÓN 
DE altura'Í'RAIGÁN UNA CABIDA Ó ESP A* 
CIO VACÍO DEMÁS DEL líl POR 100 DE SU 
tonelaje neto, con DESTINO Á MERCAN' 
CÍAS,ESPAiÑOLAS. Sí LA CABiPA Ó ESPA­
CIO VÁpÍQ̂  EN LAS CONDICIONES DICHAS 
EXCEDÍESÉ DEL 20 POR 100, SE REDU-» 
ciRÁ EL Impuesto á 0'25 pesetas por 
CADA TONELADA DE REÓStRO NETO.
Para gozar de las reduccíonés que 
SE establecen EN EL anterior PÁRRA'
EO SERÁ PRECISO QUE SE APLIQUE A LAE' 
MERCANCÍAS ESPAÑOLAS FLETES NO SUPE* 
RiORES QUE LOS QUE RIJAN PARA SUS SI* 
MILARES EN HAMBURGÓ, AMBERES V SOÜ' 
THÁMPTOÑ, CUANDO SE TRATE DE ÜÑ 
PUERTO ESPAÑOL DEL NORTE Ó NOROES­
TE. Ó EN 'Marsella y‘ Génova-, si sé
TRATA.pE UNPUERTO ESPAÑOL DEL MéDI*
terrAneo, Cádiz, Sevilla ó Huelva.
Estarán exentos del pago del Impuesto 
ios buques que embarquen exclusivamente 
frutas fresca?.
Podrán los buques optar entre el psgo 
da la cuota del Impuesto, cada vez que le 
corresponda, y el pago, como nbono ar.tC 
dpado del mbimo Impuesto, durante dcca 
inasés, á razón de 2 pesetas por cada to> 
Helada de registro néío.
to é  navieros y armadores de los baques 
que hayan satisfecho el impuesto por abo» 
no anticipado, podrán sustituir reglamenta» 
riaménte. uno jó varios.de. dichos buques, 
durante el plazo de duración del abono, 
por. otro ú otros de análogo toneiaje, siem» 
pfé qué él sustituido no se pueda utilizar 
por naulraglo ó avería, y pegarán la difé» 
renda por exceso cuando lé hubiere.,
; Art. 8.® Para disfrutar de las prlhiss 
6.® ee requirlrá reunir 
ías cono;w:'«!»^’eittí«bíé8;  ̂ /
lí® Que ei nacional esté com 
prendido en la primera de las
Soclédades ^ciaslflcadoras “
juicio dal QchIerno. .
2. ® Qiie rea española toda la-dotación 
en las condiefenes normales de ía navega­
ción, y salvo e l; caso de fuerza mayor, y 
que el naviero contribuya, en proporción 
réglamerttarla, al sostenimiento de las Ins» 
iitucíones benéficas ó de previsión de cu» 
rfctsr general- que el Bstado funde ó fo­
menté para el personal náutico, ó sosten*
. g«, per cuenta propia ó. colectlvaniénte 
. con piras éníldadsst jnsi^ucfoBes ¡análogas 
á jdcio delGpblerno, : ; r
3. ® Qué él buque adniliá, en la medida 
y forma reglamentariss, según su clase, 
los alumnos dé Sos Institutos náuticos 
oficiales Ó Bscuelns españolas de Indus» 
tríaa merítlmás qfue estén en prácticas.
4. ® Que verifique e t  transporte gra­
tuito de las valijas de Correos entregadas I 
y recogidas á bordo por fmicionarlos de! 
Estado. ]
5i® Que el promedio de la carga y  pa» I 
saje transportados porelbuque en tráfico; 
directo Intérnaclonal durante el año no sea 
Inferior a l 5^  por lOO ^ e  l.a earga  
m álxlm a que en condiciones normales 
pueda íransportar el buque reglamentarla* 
mente, según su dase y la de su carga y 
pasaje durante los viajes realizados en di­
cho tráfico y que el 5 0  p or 100 de di* 
cho p rom ed io  se alcance excluslvámenf  ̂
te en e! tráfico de exportación de produc-, 
^q^spañples, ¡ ‘
'IPára deter'miiaar é s te  ftliím o  
ta^nte por c ie n to  se  com p u tar A 
cad a  p a sa jero  esp a ñ o l qne e l  Ibn- 
; a n e  r e p a tr íe  com o ocho to n e la d a s  
de tráfico  de e x p o r ta c ió n  ó de pro­
ductos e sp añ o les,
6.® Q ne lo s  f le te s  a p lica d o s ñ 
la s  m erca n c ía s  e sp a ñ o la s  nO e x ­
cedan  de lo s  e s ta b le c id o s  e n  n ave-  
ff a c io n es  a n ñ lo g a s por buques ex*  
tra n jero s; d fiAra m ercauef«n  ex;-
nada,'» en e? afí, 8.® 
dos sigüíertes:
En -da navéguJón qua
cuenta más de duiv nños de txiaíerscig, quíí 
él. p.roijtadiO oursute el £ño de Is cáifea*y 
ei passie embarcí'dís en puertos éspéffo* 
les y que e! buqua Isgya sucádo de Éápafta 
paro tréiíco directo Inteif nscfonal no sea 
Inferior ai 4 0  por lO O  de m á x im o  
qué en condídoBea Ror#7ia!s3 pueda tranu- 
portar reglattiéniarlsments, r egú.o su c>e» 
p . y í a  de gu c^g« y pusisis en dkhD 
trafico y  que el promedio dursnte el año 
de carga y pasaje que á Espsña. haya trai» 
do y en puerto espsfl o! haya dásembarca* 
do tamb:én en tráfico directo íntéTnado- 
nal, no sea ínférídí si 3^ por 10O  de  
dicho m á x im o . ’ '
1>J En fas iínéés ds nueva cresclán ó 
q*ae cuenten menos ds dos años dé exts * 
íenefa, que aquel promedio no sea Inferior 
en la exportación al 33  por i o o  y enfa 
fmportaclój r1 » 5  por lOO. 
u buques excluidos en ías
llquldadones oe iaS primas que otorga el 
art 7,®, tendrán opción ó las primas qua 
otorga el ach 6,® cuando reúnan fas condi­
ciones de carga y paséis en tráfico direc­
to que prescribe ei gfí. 8.® 
l io s  excesos Ó d efectos que resnl< 
ta ren  en  la s  liq n id a c io iié s  ánaa< 
le s  de cad a  c la se  d e  p rim as, res* 
p ecto  á  la s  ca n tid a d es to ta le s  de  
S.9© 9,fiO O  p ese ta s  co n sig n a d a s á  
la s  d e l á r tíe u lo  6  y  g.QÓO 0 0 0  d® 
p eretas co n sig n a d a s p ara  la s  dcl 
art. 7 podrán com pensarse r e c í­
procam en te , s iem p re  que el to ­
ta l  d « l im porte de la  liq u id a c ió n  
á n u a l de ambas c la ses  d® prim as 
n o  ex ced a  de 4  9 0 0 . 0 0 0  da p ese  
ta s .-  ,
de t e #  Célebres artigas de exi^aordiaarlo mérito Gran éxito en todos loa
Que prosentarén el gracioso pasatiempo
Báiiiiá ne‘,-'rt5»Rr?rt _ Lti? ísr v-aLia í Rí «  Ir  ̂ cscuchar la autorSzsésvestuario — Magníficas Pslículas ¡•abra del señor MaHade .̂
-----« m e #  • .V ......








7.® y f;j OHadr.:? Á sní*.
se >;*?.q ;ar!rá reunir ivs.
coadlcfonea i;®, 2 ®, 3.® 4® v6a{'parSRfáíriioio - o'o .Ai.. . : A •8-°í y udatnáa ues de ka:.Hádaééí3reí srtdó8 a|gúifehte?:.
íhieas áe navegación que 
cueíité mil) dd toa &fí̂ s de exlstenela, que 
el pfd!iie?í!9 durfiate e.I afíadsla eurga y 
.mpssgjs embarca fes en puertos espfño* 
les y qas el buqué haya ascídó de Eipaña 
para,tráfico^ directo MernacfoEal no sea 
mferlíf El 5 0  por lo o  d el m á x im o  
que ehébháicioRes nornisles pueda traug- 
portarjíreglemeníiirlamente, según su ck» 
y P^88)« éú dicho 
«■gflc% y que e! promedio durante él eño 
de cpí|a y praeja que á España hBya trai» 
do y en puerto español haya desembgrca- 
co también en tráfico directo Internacfc- 
na!, no jea  inferior al 4 0  por lOO de  
dicho m áx im o ,
b) EnJ«s líneas dé nueva creación ó 
que qqefttéa menos da dos años de exis* 
tenciá, que aquel promedio no spa Inferior 
en re exportación al 4 0  por lo o  v en ¡a 
ímoortación al 3 0  por 1© 0, -
P ^ ra  d eterm in a r  c l  ta n to  por 
c ien to  qne para, la  im p ortac ión  s e . 
señalh, ©n lo s  dos a n ter io res  
rra fos, Jpe com p u tará  cada  
je r o  esp añ o l que e l  buque  
tr íe  com o 1© tón o la d a s  
A t 16 Los bjquss **xciu dos ta  ?at 
Ifqüidadopes .,8 ¡as prí-uás qu oíoíl qÍ 
art.7.®, tunaren Dpdón á laa primas que 
otorga ei s 6 ® cu oáo reúnan tes corcH 
cienes ¿''fsr f y fí'Saj'» en r̂dfiro d̂ r̂ c»
to quw prpfíí e! it  ® ®
Madrid
fiS
i ®^^ctoral, se ruega á los correlígionáriós no 
I Inscriptos en é l mismo se sirvan acudir día- 
fíameiiíe, de uEa á 4res de. Ia tarde y de 
ocho á diez de la noche, aí' Círculo Rspu 
blícano dé la calle de Salinas, donde queda 
Inf talada una oficina del Comité de . Con- 
juÉdéíi repúblió^no^ocíalista para solicitar 
las inclusiones ó exclusiones respectivas.
L a  C á m a ra  d e  In d u s t r ia s
Par^e^^que^ hay macho revuelo entre los 
comerciantes é Industrisles, por la rea l orden, 
no se sabe porqué medios obtenida, dlvlÚIeú' 
do la actual Cámara de Comsrdo. ladusti-Ia y 
Navegación eu dos, eé decir, en Cámara de 
^*a*L®̂ *̂*̂  ®é Gáméfa*de ládustrias.
Además se dice que él Gobernador dvíl de 
Malaga, ceRtraviriíerido la Ley de Bíiggs, él
y da'ía ca á i oajf+o de a 
no sríá o í <3g qj'» ej ¿k» í ,¡. [gj| 
que exkíra*» el IndtMtrlul se tor Mrtrtín 
la re í»brs para q,*? ae otorgara im - í  
copfiaíizs presiden*-» con e* objeta 6 
de l/nase Us p*»r«( «aa q«  ̂ «̂ eoIaP de oc 
qichss vacantes , y gas ¿síus acquírlese-'í 
compíomiso forma! da qua ü-ugs'̂ a la








OPor unenlmidacl fué acopt^d;; esta prcOT l̂- 
Gión y la íurta q4e'‘ó comtitufda^ñ <n naslgüienté: ......  ■
_ PfBs!dent€5 honorarios Tolo» fes gpñur,-B 
□«•edorea de ios periódicas ilarlos d° e^ía c - 
plíaj, con derecho á designar ua redactor ram 
tendrá V'Oz y yuto en .res sesiones que se ceie »
Drcfis
® N a v a r r o  NivajMS, 
Vlce Presidente: Donjuán Ansalda Torres.
* Segundo;. Don Rafsel Aragón» 




I **»a!« ca. «o i ia a   é   as  e  I 9 ® * ^ * D,4n Matías Pomeíiech Cobos, 
t Reglaínpto y la prbpla real orden de creaclónl Jiménez Corrales.
Ide la Cámara da Liduatrlas, no convoca parar Don Ped|;o Armasa Bdafes.
la formación de ésta á los Vocales ¡ndusíriaías Ik don Cflstó-
qae boy forman én la áefuaí Cámara d̂ v G o-*^
hduí,tíla y Navegación, la í«n̂ a de ‘i®" don
industrats qi. e» s^gun u lev, la ui ca la ^ A n t o n i o  Sánchez, doa
m díi á o gat z¡?r ’á nireva C<í nafa
é té, ? n u ^aso de ferbiírariedud fíiaUtl̂ t á^lo» <íon.Ricardo Qllvgz, don Cfistóba!
fíimasií.* da is  petición de s pgradón que Agustín Qutiétrez, don Diego
*>u^9mVoí*3 ^ C a w 3  don José Zafra y dod Sérefín.H^^
C T L do hay mucríO mar de fv̂ nd  ̂V ge»íí. r,.ün«óa relfió el méyoj' entúsfasmo, 
g'TSíT itp dará muchj qai  ̂hablar. naciéndose grandes proyectas pura la cetebrg-
iE3r.̂ 6agasa5Ptaajri»Mŵ  ̂ ............ , í cion 06 luf festejos pfó.ximos,que prometen ser
®^Piéndtd58, dedo e! Interés que guía á< los ®e- 
[ñores que con<ííííuyen la junta.
Felipa Gasu'la don José Fárnández, don Rs-
f  U3 Febrero de 1912.—E! mí­
sero d« Fe r \a/aa G s^pt
a 'g jn -s  «Je 'aa modlfIcac¡OTo> iitroducH iS en cl nrovecfo 
de ley se tiende a proteger la producción nacional pero él be ,ef cío es de “  Ins S r t í
S K ®  daños y p-rjalcios gravi5mosque ; Itif iere á las'clases, productora*
Y para esto, para defender ahora !u que antes tsuío eepsuraran
se prometía en él Parlamento, eníc<:rriíins, e i  L p  J s r q u e  ios hberalersuDri^^^^^^^ 
rlquezT^*^*^"®’ ®* exportación y merri/nuu!stra
, todo, en ío poliíleo como en lo social y en !o económico demócratas de
lejas y_ conservadores de Maura no son sino una sola y misma comunidad sob r. ?ute
acuerdo para arruinar al país ampliando y et* peorando los unos^ia o ira de 
ios otros, sin que jamás se vislumbre la más leve esp .r- S   ̂ ^
Eíi ios amenos jardines dal hotel Hernán! 
Cvítés, ceiebróga syer, á la uaa de fp tarde, el I 
banquete oí ganizado per la  Asociación de Da-1 
,/-..s¡d,c!iíe» u« vumürdo, en honor da su com-1 
poi er.„ raestioqt. fidq aral¿o y CLtiyW aa i 
ofreció al país t locosS v rio Ru z f raiíínez, co j motfra de  ̂
Sil exjalííicloa a! cargo da concejair 
Aálaíferan unos cincuenta cómensaies, ocu
T © gti»o  I3ei^w *iatéa
I Sucede, pea- !o general, gire cuando une obra 
¿se anuncia mucho, como aa gran éxito y se fea- 
„„v,o wuiv, c*i>H onj “ 8 púbiíco sufre un dea-
ps'-do t l i í ^  destínalo á la presidencia don ^ realidad'queda muy por ds»
Ed tardo t eiinaáonzílex que ejlrce fa deIS que se le hicieron can»
Et p ! i6 ^ d *íoaíiíSo9 S S ? r o f r e d ó  e l ' - esp,  mí mucho menos, con
dádicándole cariñosas 
encomiando su celo y
; cigramenle
, . , ■ . - ■ . . É que son:
W Fábdes dgML.8|ÍQ>bidfáu!Icp3íii rg;a^gjjfg 1 Prime'"!-.) P^f í^^rye
áp.dsia^s.f íis msfm- sgptF^s ú
ios d 9** s Je ios m uiíê  ̂ ,íí,
liarlos abuses y'^e»!
I  pari ornaasníá- j
:f^, imitedones á mármoioso ^
re Eííip era arrend itaria Z *¡¡¿0 7c”  
ínmgdiatamsnte del
; estrenada anoche eñ'Cervantes, que §e había
dioso es|iacttai!o; todo to comrsrto, la rasii. 
dnd supera extraordinprlamsnte á cuanta aa 
dijo da esta hermpd|fmg cpsréía. del célebre 
maestro francés Aúáráíi.
, La Cigarra y ía Ñormiga. es, slq género 
alguiso de duda, como obra músfral, 10
a!nuís..!z a* fettíejado 
fr ifitfS dp Lê uíac óji y 
actlvidsd.
P..»teuorm8i.ra sjlJtíroiii usO' de la palabra 
r a ^  ñare  ̂tíe'cts Heres (don Julián) Pér*̂ z 
ce LUÍ I A befo director de Ll Porvenir ̂  
ñ.ereanUl, Muroljiíjô Moreno y Ruiz predi*
*  c o S f a “S




puesto? sobre el carbón. „ , -__
Terééro. Desaparición de los Cónrmmos. uñu eníuiiasts y? proíongeda Balvs de ] Toda la -s h»» ^  *
El alcalde y ios concejales acoĵ feríin con sim-i -
*‘̂ * ‘4 = 6 %  objeto do p!.ír« ' S*!/í.Fle|BWteo8Í(m4, y .(tesMéi ‘ide larga y « « W m  Iwaea.expreaó á aua' de factura
£eltoOTc!6iiaqotd8r9on9mbiat.UQaCom!,i6nÍ prsfando agradscindento . q a e i v e r a a T m S n m a f S n i ^ ^artificial y graultó.^  recoñssinda el pública no confunda sslíí ;grtl»
tu belleza, celíduq y colórida, 
Exposlddar Marqués de Laríosá 12, 
■ -Pábrica:, Puerto,-ga—MALAQ A ,;
Mañana martes é fas nueve de la noche se 
reunirán en el domicilio social la Junta Directi­
va dql Círculo Republicano y la comisión or» 
ganizádoirá dei festlya! dg las escuelas laicas.
Por la presente, se convoca á todos los i 
señores que cpn^ituyen el Comité de Con*
con objeto de que loé comisionados obreros piĵ
dieran transmitirlo ^los m^hlfesfontea, .
se redscíqbafj los acuerdos coihen» 
zó la sesión municipal.
^ HaWa transcurrido entretanto más de una 
#  en la plaza co»
men?ó á írapaclentsfsfyj gfirar. Salieron ája 
rarraz^lds pmlslonados; para dar cuenta del 
resu!t|dp dé su gestlónjMra; la iñuchédumbre 
eljoy por ¿asAiéfecha y píjUó que 
saliera el alcalde. jHizolo. así; y aconsejó á ios 
manifestantes que se-dlTOívieran, pero no aten» 
dieron e! ruegtí^ y ya^lfechéCía cuándo, desdel 
!a terraza, hab,ó el concejál socialista Cabello, I
p a ^ ^ jfe m ^ d ^ p  éviiDz en cáéflo ía ínme* 
qwfl supresión de los consumos.
Otras iaúíacrQnea hechás snprimJr elgravamsn sobre efeaî ^̂  ̂ 5® ofreció á todos,'dlCíéíido* ¿11̂ 0^̂  e !«
dletiw smclMt diar iQsmeúíos más le'corresponda ocupa?\e? EsSño «3»®
prodigando
V...A I í dal hotellimón, por las excelencias del servido.
B i b l l o i é é á  » ^ á b l i o á
íD E .tÁ
junción repubjicana-sociaüsta de Mélaga á |¡aa casillas iiatalad^ desde San Isidro hásía
una reunión que se celebrará hoy lunes U  il-Brfubia.
dél mes actual, á las nueve de la noche, en 
el Círculo Republicano de. Ia ,calle de Sali­
nas.
iiwéiirww'MiUrilifñirii-lifilifriiinhwiéaáî ^
If Conocidos son los sucesos desarrollados en 
lyalladoild con.mpilvo del arbítrerlo proceder 
I de los empleados de aquella Empreau de Con- 
|®umos. . \
|1 Como protesta de aquel vecindsrlü, al día 
felgulsnte organizóse una máñíféstaclón, á cuyo 
Ifrente Iba un csrielóñ en él que se lele: «Va» 
pádplid quiere que supriman fos Consumos.»
I  En él trayecto sé unieron á !dS ÉañífsSíen' 
.11§8 numerosos vednos, mujeres y múchachós, 
j Cuando la méniféstaclón f égó freiifé á la Casa 
|Cond8tor!á|no bajsríaiii de 5.000 laé̂ pergonas 
|qúe figureban én ella é inVedísn casi por com * 
ípteto la amplíélmb glorieta central de la RaEii 
^Mayor.  ̂ >
Una CómMóá subió a! Ayuníamtento; mien»
IWiMeito da GonsümoV.*'"'^’ |d é  concejal, estará siempre pronto á la defensa i c o S t o ^ ¡ ^ * 'r i » ® r a , r «  hacleiida
ta le s  acuerdos se consignaran fpor esArítoií® ‘“f  “"?e en beneficio de los Intereses ' r f e ^ t t í l t o r  ^ ^ ® emmea-
‘  ̂ Dependientes de Go»| su título Indica, que slrve dê
El simpático acto terminó en medio déla 
mayor cordialidad y alegría, r i  
los Jos comensaaíi al lilflo  5d
i Da la preseníaclóa en escena, todos ¡es elo» 
|g!Qs que aquí pudiéramos consignar, serían in- 
l^fídentes para que el lector se forme Idea da»
líg if  ecioss oppeta. Es un verdadero derroche 
íe j lujo y propiedad de vestuario. Es, realmsn* 
espectáculo grandioso el que ofrece lu 
f éscenâ en varios de los pasajes de la obra; Su 
I i  1 i- máscaras y el baile en el paSado
maravillosos de Visualidad.
P l « «  d «  I .  S o B M I t o o lé »  d, trá.
Abierta de once de iá mañana á tres dé la j Da la ejecución no pbáenios hacer más qua
i siempre venimos diciendo aCerta
________ *!®̂ ®hl]íaltn3 é irreprochable da icj-
S o c í e d B d  d e  ü i e n e i a s  ^mbsr-
Pa g u ^ fe fS ^  rf H fes medloéUenclón í^ lé ñ o ra s íto R ^a  Is^
mucL̂ s caSsf^^^ úe Ssgurldsd han d e d o IjM r desda suc^tQ r̂a provechasai enaeniasl. el alma y la vida de esta compañía. Eü« 
Hañ rasi^sl^i horMiXQ ai« V «: j o |ñ8nzas, atrayendo á cuantas personas pueden! ŝ íu iíena la escena,* ella so’a tiene pendient® 
dad don K i S  i®**® conocimientos contribuir & la caíiura'ás BUtffcbafe'á todo el auditorio. Polse eat?dad don K^ón^Fernández, el« guardia raelía típle ía! enranío v erTcH^n
Ko™ et viearazár^ iS  I local una conferfin-1 tan exqulsiio arte, que no hay ni un soto m-jí
v y fes municfptóes pública por ei eminente gsóíogo espsñol.linffíra enqua e! público deje de prestarla aten-
vc.abfezas. . «don Lucas Maliadss, ingeniero ds minas, con:efen-á?gu1shdo con vivo interés
dQ Amibos del País
todas
y Cabezas. ______________ _
ocuitanfel sugestivo tema de «Gaotogíg dsTa prov̂ In” «s®* se presenta én*?asdfv€^^^ 
pot fenior a tiasse le, h«ga ,re9poiB8Í.íes deitía  de Málaga.» rcIoneddltó  X s  mé
^ * H Ü fS '.!  la J . J. I laperso'f S«™oM'e8ía InMmnafab's iirlislaHan sidojeíenfdos dea Individuos que epe» |  nalídad científica d«! señar Malkdss.de uníver- ?gran éxito y muy mérecido. ^ ' ' »r«tia un
dreaban elllélatpdé^^^ '  ' i»ntrenombre, pues hace poco" publfcamórre«r Estos breves ^
Se dice Qú® fe Compañía arrandaígría de cuartflias que e! señor Rodríguez SpUerl leyó nií^cfié'dé fe opéletVza
enfem iónquefe Sociedad dé c f f l s  d a d K ^ .h ^ ^ ^ ^
.. í F A f»  !«o eípecMcato Mtabi S j f  » S
i tras el resto de los manifestantes esperaba en 
: cempléto orúen y sin proferir un soló grito. El 
aspecto ÚQ‘ !á pIsZa era imponente.
1 En el salón de fe eicaidía esperaba á fe Có- 
mLtón é! alca'úei don Emilio Gómez Dísz, ro» 
. deado dé todos loa concejales,
I Loa eonifelonadós expusieron ris^étúósá y
Consu’̂ 08 pedirá fe reacíslóa úel cohíreto ó 
abandonará la fianza.
Esto reportarí Li^rave C’ fi tac i*̂ rsÓríii*| Elseñor MsHadas, e! m.ejprgeóJogo y 
ra al Ayuntsmfemo que tí^n s rstidadoa íoslteoníólogo de España^ha dedicado. selúnTrase ̂ para tos artistas ° autores y
Consumos por cinco Eñ*fa y no ti ne Físd i nre- fsuya, sus últimos trfebaiós sus üíHjhhb í El maBatm .
parado para fe -astUacló i del a bitrlo por no Jnes áMH.ga y ei fruto desús eÍGuSlop^^^^ 'admlSmen?!^^^^^^ 
haber hecho uso, co.mo el ae Máfeg da feilabon concienzuda reaezéda con profundoâ cn̂  ¡os belfos número» miiSJtíoó 
causüferesolsorfeq re figura en sto de |nc cimientos y con verdadero 
ValredoHd y ,f8 he a íeJscí <*a tciiíijinGsf coñférenGfe que esta noche prafíisncife ^  a ? ‘ análogos a les qjs conterio la de Mála^*, ISodedadi pwauncte en fe ?
 ̂ ^meníe co.*npía'crdo"eológlGo, y no obstante, son Poóns {na « .
iiaueimo regaisar 
tltura '̂^^  ̂*”®®fe8les, que son muchos.
Los ci^os y e! cuerpo de balie, muy bien y
qué se tienen de «stos héchóvfllra^op^^  ̂ -  ***
u,i s,w|«v ivtai uuaue se vesaen aícnasiuas con un acaintéféS'q<re femáa fe ?e representará Is preciosas ópe*
aguas hay devesfe aideími y ^  po? major, ja- |réinos los mafeguéñas, hé có^ Saítimban^is^ q ^  ha sido tambíéa
bones bisncft,y verdé de primera; pastülra m^d!-N»»«o él compromiso dé d e s c « b S te e d ó f í^  '^^v f c j F  !?® r̂^^^
ciaaiéí y Pó!yc.8 para barberías.  ̂ icamenie y restando reposo á «q fatígado oSI» ’
TODOÍÁ p r e c io  e c o n ó m íc O
M o iiu d  Júurio^ I J i
nlamo ha'emprendido ia7penGra f f i  úél grato ^uW
. En la Sociedad de Gienefes exoohdfA tne é Compañía, estábiecé para
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CALENDARIO Y CULTOS |
M A R Z O
Luna nueva el 18 á lai 10'9 noche 
Sol lile  6‘49, pdneie 6'13
11
Semana 11.—LUNES
áuñtos M  Aof,—San Eulogio y San Cons*
** J íSSm  d§ San Gregorio Magno.
Jsbllee para noy
CÍIARENTA HORAF;—Iglesia de las ca­
puchinas.
Fura mañana,’- U m ,
M t l  lE TINIEI) T
H eeohedien te
Francisco Santiago Muñoz promovió fuerte 
escándalo en la calle de Calderería.
Un guardia de seguridad le amonestó por su 
Incorrecta conducta, pero, á pesar de ésto, si* 
guió en «u díscola actitud, llegando hasta ó 
desobedecerle.
En vista de ello fué conducido ó la jefatura 
de vigilancia, donde se extendió la correspou 
diente denuncia al juzgado municipal de la 
Alameda.
A rm e r ía  a m b u la n te
En la madrugada del día de ayer fueron re 
cogidos por los agentes de la autoridad, cinco 
revólvers, una pistola, cuatro cuchillos y cua
tro navajas. 
E n fe r in o s  del p ech o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
ios. Infecciones gripales, raquitismo, Inapeten* 
da, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de gllcero*fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más racionade corcho, cápsulas para botellas de todos coIo- _
res y tamaños, planchas de corcho para los pies | para combatir dichas dolencias, como lo certl*
y salas de baños de E L O Y ORD O N EZ-  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 
(antes Marqués) Teléfono número.311.
Palcos y Plateas eln entradas. 
Palcos Procenlo segundos . . . 
Butaca con entrada • . . . . 
Sillas de Tertulia con entrada . . 
Delantera de Paraíso con entrada* 
Entrada á Palcos. . . . . .  
Entrada de Tertulia . . . . .  
Entrada de Paraíso . . . . .
En estos precios van ya Incluidos 













fican los principales médicos de España y tu 
uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, 
Bernardo, 41, Madrid.
E l  tEiíüCo*
Fernando Toro Ruolo (a) El Bizco, de oft 
cío tomador, se encontraba ayer mañana blas< 
femando en la calle de San Juan, siendo detenl 
do y pasando á la cárcel, para cumplir la quln 
cena que merece su Incorrecta actitud.
¡V iva  la  a n a rg u ia !
Por Infringir la ley del descanso dominical, 
han sido denunciados á la junta local de refor­
mas sociales, los dueños de varios estableci­
mientos.
Cara ai estómago é intestinos el Elixir Jfa> 
temaeal dé Saix m  Carlos
I lD o lo p  d e  m u e l a s l l
Desaparece en el acto con ANTlCARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
. Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
C l í n i c a  R o a s o
El qué suscribe, habitante en la calle Rosa­
rlo núm. 4 de Málaga, declara que el 25 de
R R A J L I Z A G I Ó N
Muro y Saenz
E n  L i q u i d a c i ó n
Venden Vino Valdepefia blanco 4 pesetas la 
arroba de 16 2{3 litros.
Secos de 16 grados de 191! á 5 pesetas.
» » 1910 é 6 pesetas.
» » 1908á 7 yañejosdeSá sópeselas.'
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á SO pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del comprador, un 
real más.
Vinagre puro do vino, á 4 pesetas. „ .
TAAOSIEIí se vende un automóvil de SO caba­
llos, y ena báscula de arco para bocoyes. 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para une
fábrica de harina ó cualquier otra iudastría en las 
estaeiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons  ̂
tmcción con vistas al mar en la calle Somera n.* 3 
y 5 con moler eléctrico para el servicio de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam> 
pos.
Escritorio, Álameda 21
L í n e a  d e  v a p o r e s  c o r r o e s
Salidas fijas del puerto de Málagsl
El vapor correo francés 
I s l p
saldrá de este puerto el dia 12 de Marzo ndaii- 
tiendo pasageros y carga para Tánger, MelSlla,
Nemours, Orón, Marsella,, y carga con trasbordo 
para los overtos del Mediterráneo, Indo-Chlaa, 
Japda, Austrilla y Nueva Zelandia.
Aires
S e c c i ó n  d e  E o t e d í a t i c a
Habiéndose dado principio á los trabajos prepa­
ratorios para la próxima rectificación del Censo 
elecíoral, todos los Individuos que no se hallen 
Inscritos en las listas del expresado Censo, deben 
presentarse hasta el día 1.® de Abril próximo en 
la oficina de Estadística de esta provincia, sita 
Alameda PrincípaHl, acompañando certificación
del señor juez municipal correspondiente, justifl- ____ _____  ____
cativa de h&ber cumpJWo.'^ «Jo/ edad ó ^ de 1910 fué victima de un derrame ce „ „ „
rprHficacidn del quedando sin conocimiento y con todo
tívo"Ayuntamlento de contar en el municipio dos, el cuerpo
ó más años de residencia, y cuando se trate de; nientemente tratado médicamente y curado á 
individuos que no figuran en el padrón municipal loa tres meses, pudfendo volver á im trábalo, 
además del antedicho certificado de edad, basta-^ Al año siguiente, 14 de Marzo de 1911, sufrí 
fáqueel  respectivo Alca de certifique bajo su 1̂ segundo ataque, menos aparatoso pero de 
rescpnsabllldad que lleva dos ó más años de resl- pgQj. {ndole, pues nueve meses después estaba 
dencía en el municipio ó, en su defecto, que el Juez |q piisiuo que el primer mes, después de
m u rd d p a jc e r t í^  agotar todos los recursos de la ciencia; con la
pierna Izquierda casi podia sostenerme y el 
brazo del mismo lado no me servia para nada.
En este estado, don Sebastián Martin, de 
Torre del Mar,que se curó en la Ciinlca Rosso, 
recientemente, de una enfermedad que ni en 
dleha población ni en Málaga pudieron los mé-
BLvspor trasatlántico frincái 
I t a l i a
saldrá de este puerto el dia 16 de Marzo , idni- 
clase y
_____________________ _ Bnenos
con conocimiento directo paré Pirana-
tiendo pasteros de primera y segunda 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y
España como potencia subarrendatarla.
Dicese que Regnault regresará á Marruecos, 
y que será nombrado presidente general de 
Marruecos, un político.
D e  R o m á
Parece confirmarse que las potencias no In­
tervendrán en el arreglo de la paz entre Italia 
y Turquía.
La guerra, pues, se prolongará Indafinlda- 
mente.
Afirma la prensa, de modo unánime, que las 
operaciones deben llegar á la misma Turquía.
Resulta inexacto que el Papa haya dirigido 
una notadlas potencias pidiéndoles su Inter­
vención.
D e  L o n d r e s
Con motivo de la festividad de hoy, se le ha 
concedido un compás de espera á los incidentes 
de la crisis.
Los mineros, tanto obreros como patronos,y 
ministros, pasan el dia en el campo.
Las negoclaclonós se hallan suspendidas has­
ta el martes.
Persiste la Impresión de que en la semana 
próxima se llegará á un acuerdo.
D e  B e r l í n
Tlénese por Indudable la huelga de mineros 
de Westfslla,
SI se confirmara, msñana abandonarían el 
trabajo 200.000 hombres.
El movimiento se extiende á la provincia de 
Hannover.
Créese que los mineros desistirán de la pre­
tensión de obtener el salarlo mínimo de cien 
marcos mensuales.
D e  P a r í s
Va tomando cuerpo la efervescencia entre 
los mineros franceses en las cuencas hulleras 
del norte.
Campillo y  comp
ü  M A ^ A D A
PrimtTttt m attrtaspara aí>oiaa,-firBis¡at t$p,elaU ípara toda eUa» doetlUto,
DEPORTO EN MALAGA: CUARTELES 23
DirsQ&ién: üranada, Mhóndiga ndms, 11 r  ¡d .
D® Ptúvinoias
B y a ra r ar  
, gaa, Plorlonapolís, Rio Grande del Sal, Pelotas i 
Ty Porto Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro,! 
para la Asunción y Vllla-Cpncepclón con tras­
bordo en Montevideo, y pwá Rosarlo, los puertos . 
de la ribera y los de la Costa Argentina Sar y ' 
Paata Arenas (Chile) con trasbordo en Bamoi
vecinos del mismo término han declarado bajo di 
licencia firmada por los mismos que el Interesado 
cuenta dos ó más años de residencia, aunque no 
figure en el padrón municipal, debiendo el expre­
sado Juez certificar Jamblén, que conoce como 
tales á los dos vecinos firmantes de dicha diligen­
cia ó que estos han justificado que figuran empa­
dronados en el último padrón municipal.
Loa que no hubiesen pedido su Inclusión en el 
Cen¿o en la oficina de Estadísiíca hasta la fecha 
indicada de 1.® de Abril, pueden presentar Ip 
oportuna redamación ante la Junta municipal de 
Censo electoral desde el 25 del mencionado Abril 
al 5 de Mayo Inmediato ambos inclusive, ep que 
estarán expuestas al público la* listas de Inclusio*' 
nes y exclusiones. ,
Málaga 1.® de Marzo de 1912.—El Jefe de Esta 
dística, Manuel Sturla.
P M  M A B l h A
sniradGS aigsr
Vapor «Sevilla», óeMellíla.
» «Vicente PuchoI>, de Meillla. 
Buques despachados 
Vapor «VLcente Pucho!», para Meillla
Noticias locales
dlcos ni aun aliviarla, me aconsejó que fuera á 
desde el primer dia de
€ e n tro  de  ca r id a d
Los alumnos de los colegios Santos Arcán­
geles y Academia Nacional, han constituido 
una sociedad benéfica, y en sesión celebrada 
el dia 7 del actual, ellglerofi la siguiente Junta 
directiva:
Presidente: Rafael Chacoris.
Vicepresidente 1.?: Bartolomé Casaliiia. 
Vicepresidente 2.^: Diego Moreno. 
Secretarle: Luis Alcalá Zamora. 
Vieesecreterlo: Manuel de Mérlda.
Tesorero: Isidro Qarcia.
Contador: José Alcalá del Olmo.
Vocales: JuHo Rufz, Gabriel Roqueña, Ma 
nue! Ojeda, Francisco Oitega, Antonio Buja . 
lance, José Fléquena, Antonio Ledesma y Fran-| 
cisco Torres. ^
Entre los acuerdos tomados por la benéfica 
sociedad figura el de costear los bollos ó dul­
ces que hayan de darse á los párvulos de la 
Escuela Nacional n.® 13. el día que se Inaugu- 
j^ re  el Desayuno escolar.
A m a n te s  cariñosos  
Manuel GI! Riego profesa tal cariño á una 
mujer con la que hace vida marital, llamada 
Carmen Carrascosa Carrascosa, que no pasa 
una semana sin que la propine fuerte paliza.
Anteayer tuvieron los dos amantes una aca- 
loraáfl disputa, y como consecuencia de ella, 
Manuéi quiso cortarla violentamente á golpes; 
pero Carmen, que ya está escarmentada de las 
Iflimmerablés palizas que ha recibido, se resls- 
t'ó  valerosamente, y á falta de un armarse aba­
lanzó sobre su cariñoso amante, arañándote 
como una zapaquilda, y dejándole el rostro á 
aetoejanza de una criba.
El escánáalo que se promovió con tal motiva 
fué de los que hacen época, faltando poco pera 
1} le sé ftiterasen Ips habitantes de la Luna.
i le is ! to c e s > S a a  D a r w  
r*MaravlIloso remedio contra resfriados y en- 
" fermodades crónicas de nariz j
Unica en su clase en Espafla.^^Pre^f®® ^  
varias Academias de Medicina extranjeras. Un 
fresco de MENTOCORINA 3 peseras. Una 
caja con el frasco de MENTOCORINA y pul 
verízador especial, pesetas 9.
De venta en las principales farmacias.
E n tr e  e llas
En la calle de Almería, situada en la barría 
da de El Palo, riñeron ayer meñana, por motl 
vos pueriles, varias mujeres llamadas María 
GutlérrezPerrer, Juana Via Gutiérrez y Ma 
Ha Rulz Lopera.
Después de unu acalorada y violenta discu 
alón, pasaron á los hechos, agrediéndose entre 
s! con encarnizado furor, y produciéndose gran 
número de contusiones y rasguños, de los que 
fueron asistidas ccnyenlentemente en la casa 
de socorro de la referida barriada.
E eodo
Manuel Alvarez Lérida, de oficio jornalero, 
cobró anteayer el salarlo de toda la semana, 
y con tal motivo recorrió varios templos del 
Dios Baco, haciendo en ellos grandes libado
fl68i
Los efectos dei alcohol no se hicieron es 
perar, y bien pronto se encontraba el referido 
Sujeto en la Plaza de la Aurora, pronunciando 
sin discurso de tonos violentos, en el que hizo 
la apología del zumo de la uva. ^
El escandaloso beodo pasó detenido a la 
preT^ñclóB de la Aduana.
dicha Ciinlca Rosso y 
tratamiento empecé á sentir alivio, que cada 
dia 88 acentuaba másihasta el punto de que hoy 
recibo el alta completamente curado y lo que 
es aun más grato, con la creencia del doctor 
Rosso de que no se repetirá el ataque, el que 
seguramente se hubiera repetido sin el trata­
miento empleado en esta Clínica.
Málaga 0 de Mario de Manuel
Barco.  ̂ ,,,,
Pueden pedirme más Informes los paralíticos.
P ó p d i d a
Se ha extraviado un perro'seter. lomo ne­
gro y patas castañas, lleva un collar con cm- 
dado y responde al nombre de «Takel». Se 
gratificará á quien lo devuelva á calle Sánchez 
Pastor 9.
I n t e r e s a n t e
Recomew^fl^ps al púbüco en general, que 
*”16 tengau qu6 haccr para cualquier encarga ^
para el día de San José y dema» . 
tengan en cuenta que la «Pastelería Universal» 
es la primera casa de este ramo en Málaga 
para trabajos delicados, empleando en su con­
fección géneros de superior calidad, y un espe­
cial esmero en la elaboración de sus artículos.
Surtido completo en ios artículos de pastele­
ría, reposteiia y  confitería.
Grandes existencias en vinos, manzanillas, 
aguardientes, cognac, ron, llcoresf aperitivos 
y demás artículos propios de está clase de Es­
tablecimientos, y de las mejores marcas.
PASTELERIA UNIVERSAL-Grfl/iaífa 21 
(al lado de las máquinas SInger.)
L a  U l t i m a  M o d a
Se admiten suscripciones en la calle de Hl- 
nestrosa numero 16, don Juan González Pérez. 
S a a l q u i l a n
Una cochera en la casa número 26 de h 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
El piso principal de la casa núm. 26 de la 
calle Alcazabllis.
10 Marzo 1612, 
D e  B i l b a o
En una fábrica de camas d¿l pueblo de Lu- 
ruaco se desarrolló violento Incendio.
El edificio quedó totalmente destruido.
Por consecuencia del siniestro, quedan sin 
trabajo'sesenta obreros.
D e  S o p l a
Ha celebrado su primera sesión la Asamblea 
de municipios, asistiendo doscientos seis Ayun­
tamientos.
Presidió don Luis Posadai explicando el ori­
gen de ia Asamblea.
Después dirigió un saludo al ejército de Me- 
lilla.
Seguidamente se nombró la mesa, aprobán- 
Para informes dirigirse á sn consignatario, don dose varias bases*
Padro Gómez Chalx, calle de Josete Ugarta Bi-1 B e  S e v i l l a
rrlentos, 26, Málaga. Sin fundamento en que se apoye, circula el
rumor de que breveihMté se declarará la huel-
B1 vapor trasatlántico francés 
P a r a n á
saldrá de sste puerto al 2 de Abril, admltiudo, 
pasaderos y carga para Santos, Montevideo j  -̂ 
Buanoi• B Aíras.
G r a v e d á d
El señor Fernández Latorre se halla gravísi­
mo, al punto do que esta mañana fué viaticado.
A l iv i e
Ccblán ha mejorado algo, sin desaparecer la 
gravedad.
La G aceta
El diario oficial de hoy publica las siguientes 
disposiciones:
Decreto de Gracia y Justicia jubilando al fis­
cal de la Audiencia provincial de Murcia, don 
Coastanttno Ciurana.
Real orden de Gobernad 3n disponiendo que 
se hagan cumplir las conclusiones aprobadas 
en las sesiones que celebrara e| Consejo de 
Senldad los días 13 y 14 de Febrero úlHmc, en- -«ultáron réSdaíes 
caminadas á lograr la esterilización de 
aguas potables.
Estas disposiciones se publicaron en los bo­
letines oficiales.
Relación de pensiones declaradas por el 
Consejo de Guerra y Marina durante la se­
gunda quincena de Febrero último. ,
Declarando la presentación do la peste en al 
puerto de Euchlee (Golfo Pérsico),. * P -*
Anunciando una vacante de número, en la 
Real Academia española, por fallecimiento de 
don Juan Herranz Gonzalo.
Propuestas y solicitudes hasta él 6  del pró­
ximo Abril,
D ia p ío  d e  l a  G u e r r a
El Diario oñeial del ministerio de la Gue* 
rra Inserta el anuncio de qtie dél‘ 11 al 18 del 
mes actual ceiebraráse un Concurso de tiro
marina y fuerzas de cabaHeria.
D e  C á d i z
Ha llegado la comisión que fué á Madrid pg, 
ra gestionar él crédito con destino al Centíng, 
rio.
A la estación acudieron varias músicas, sien­
do recibidos los expedicionarios con gran en­
tusiasmo y muchos viva s.
Llegados al Ayuntamiento, los comlsionadoi 
dieron cuenta de las gestiones realizadas.
Al salir de la Casa Capitular, el volteo de 
las campanas y las aclamaciones dei vecindario 
acreditaron, nuevamente, el general entusUi- 
mo.
D e  B i l l i a o
5a han lidiado cuatro toros de O valeda que
el capo*Rodarte entusiasmó a! público con 
te  y la muleta, obteniendo una oreja.
Improvlsao quedó bien con la psrcallna pero 
estuvo Indeciso á ia hora suprema.
La plaza casi llena.
—A pesar de que las depósitos de carbón se  J  
'hallan aprovisionados, el vecindario hace acó- 1
Los industriales ofrecen pagar á setenta pe­
setas la te nelada de carbón Inglés.
Hoy entraron diversos vapores, procedentes 
de New Castle, trayendo odió mil toneladas 
de carbón;
En los Altos Hornos seguirá el trabajo to­
davía tres semanas.
Las compañías ferroviarias tienen exiisten- 
das para tres meses.
Ss ha recibido una orden de Inglaterra para
nacional én Alicante. [suspender el envío de mineral de hierro.
Los capitanes generales designarán y expe-] A consecuencia de dicha orden, fueron ama- 
dirán pasaportes á los jefes, oficiales y clases rrados Varios vapores y despedidas las tripu­
do tropa que hayan de asistir, siendo los vía-; laclones.
jes por cuenta dei Estado.
L o s  e u p i i o e t o p i o e  y  l a  p o l í t i o a
Ei salón de conferencias del Congreso estu­
vo hoy animadídnio, continuando los comenta-
I D e  C a s t e l U n
El Llavero
Fernando Rodríguez^ 
S A N T O S ,  14.-^MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Eztería de Co­
lina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer si público con precios muy ven* 
lajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
lie pesetas 2*40, 3, 375. 4'50,5*15, 6'25, 7,9, 
tO'% 12*00 y 19*75 en adelante basta 50 pesetas. 
Se haca un bonito regalo á todo cliente qur .com­
pre por Vi lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos,
ga general en el muelle.
El gobernador, para prevenir contingencias, i “"¿f ^
1 dianuMto oue se concentren cincuenta ndi-,®"®"* Ulcanzanao a VariOSminisiros.
Con motivo de la huelga Inglesa y de la ca­
restía del carbón, los artoadores de buaues
, - A f , e¡ aumento de seis peniques en el fÍ2te
ríos acerca de ia Intervención de Moret en el de las cajas da naranjas que se envían á Ham- 
debate de los suplicatorios. burgo.
Respecto á la situación política, circulaban ] Este era el único puerto alemán que admitía 
rumores para todos los gustos, hasta suponer carga de naranja para ios mercados de Rusia, 
unos que del Consejo de esta noche surgiría la y Norte América.
Otros opinaban que no pasaría nada.
Los que parecen estar bien enterados Insfs 
ten en que Gasset, fundándose en la discrepan 
d a  manifiesta de Moret en el asunto de los su 
pllcatorlos, reiterará su deseo de dejar la car­
tera.
Un te leg ra m a
En el ministerio de la Guerra nos dijeron que
Otos de Gallos y durezas de los pies. 
D e'I venta en droguerías y tiendas de Quincalla*
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental;
GRAN INVENTO
Para descnbrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozosartesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y asroL ados por 
varios Gobiernos, que indícenla e||stencia de 
corrientes subterráneas hasta l4 profundidad de 
101 metros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
p e s ^ s  en sellos. Perfil y Valero, 6. Valent.
De le
M u erte  r e p e n tin a  
En la villa de Comarés falleció repentina­
mente el vecino Francisco Ortega Hermoso 
de cincuenta y dos años de edad, casado y la­
brador. . . .  . ,
Avisada la guardia civil, se personó en el 
lugar dei suceso, acompañando al juez munici­
pal, que Instruyó las oportunas diligencias.
El reconocimiento facultativo á que fué so 
metido el cuerpo del difunto, permitió compro­
bar que la muerte hebia sido debida á una 
afección sardiaea, , , *
El juzgado ordenó el levantamiento del ca­
dáver y su conducción si cementerio de la ex­
presada villa, donde recibió sepultura
wAD£"AS
Mijos de Pedro Valls*—Málaga
Escritorio: Alameda PríncipeL ^mero 13. 
Importadores de maderas del Norte de Earopui
ha dispuesto que se concentren cincuenta Indi 
vlduos de la guardia civil.
De S ev illa
En el mitin celebrado por los huelguistas del 
muelle acordaron perseverar én su actitud.
Asistieron representaciones de otros oficios, 
todas las cuales ofrecieron su apoyo, rcordan- 
do el bolcataje al periódico El Liberal.
De A licante
Llegan muchos forasteros para presenciar . ^  ^  * *
las fiestas. t Inauguración del ferrocarril á Zeluán,
! El aviador Mr. Garner votará el martes y 1 M e g o c i a d o r e eel miércoles. . , i A las seis y media se reunieron los comlslo-
Hoy pasó revista el gobernador, en la plazalnajjog hispano franceses para continuar u!tl- 
! de toros, al cuerpo de Seguridad. Iraando ios asuntos sometidos ,á su déllberá-
I —Encarnación García dirigióse esta manana dón; 
á la farmacia de don Juan Segura, con objeto . ^
de adquirir chocolate purgante. I i n o u g i l l» * c io i l
I Parece ser, qae mientras el mancebo Zoilo: Se ha verificado la Inauguración oficial de la 
Martin lá despachaba él chocolate. Encarna-' nueva casa dñ El Correo nspañol. 
ción tomó del mostrador un tubo que contenía 
j pastillas venenosas, y al llegar á su casa ad- 
I ministró á sus hijas Herminia y Rosa, de cua- 
) tro y ocho años, respectivamente, además del 
^chocolate, las pastillas de referencia.
Aumenta la crisis obrera.
De F errol
El Ingeniero del Estado visitó los arsenales 
para Informarse dé los trabajos de la Sociedad 
española,significando él deééó qué tiene el Go­
bierno de que se termine pronto él acorazado
España. -
En este buque trabájari numerosos obreros,c, m a u u u vi ii iiub u u uo  in-tolan/írt t«.> - __ T— j  -----------
la Última notició recibida de Meillla consistía w « 
en él télégrama de Alda ve (lando cuenta de. la practicando otras faenas.
Los s lones aparecían llenos, viéndose, en 
tre la concurrencia, bastantes señoras y todos 
los diputados y senadores jalmistas.
Un sexteto amenizó el acto.
Pronunciaron discursos los señores Fellu,
I A p9tC **®* ®st»do de Intoxicación: Salaberry y otros, alentando á los 'partidarios
---------------------- " - precisó tras-1 y ensalsandpé cuantos han contribuido á que
America y del país. 
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor D&vlln 
(aatés Caartellas. 461
A. BERNAL Y C*
Taller de bicicletas 
Bombería y Lampistería
Se hacen Instalaciones de gas, y agua fría y ca­
liente á precios módicos. ‘
Hacemos constar á todos los señores propieta­
rios de fincas, que nos hacemos cargo de todas 
las leparaciones, pertenecientes á nnestro gre­
mio, bajo un abono mensual.
Fíjense bien en la p oposición.
Para más informes: Calle don Toqiás Heredla 
número 1.—Esquina á la Alameda.
en que se hallaban las pequeñas 
laáarlas á la casa de socorro.
Hay esperanzas de que se salven.
, La policía detuvo al mancebo, 
í Ei juzgado instruye diligencias, 
j p e  P y p g o g
' Hoy al medio dia se Inaugurará la Casa del 
Pueblo, ccnstrulda en brevísimo plazo por la 
Federación soclalüta y ios trabajadores de 
Burgos.
Se compone la entidad de diez y ocho colec­
tividades que suman más de mil federados.
Desde él Centro obrero dirigiéronse en ma- 
nllestaclón al nuevo edificio, que consta de sec­
ciones inslructlvas, de recreo y artísticas.
Esta noche se celebrará una velada, en la
sea una realidad el periódico rotativo y la casa 
de los tradiclonallstasi
S n ñ d i  4 ( U  w (k (
Oel Extranjero
C e n t r o  in s t r u o t iv o
de preuarecióñ para el Ingreso en el cuerpo de
que pronunciará un discurso el concejal soda 
lista de Valladolld, don Remigio Cabello. lle­
gado esta tarde en unión de otros compañeros.
De Madrid
Contadores de Fondos Provinciales y Munlcipa- 
on Salvador Fovea García, Cób-les. Director, d n' 
tador Jefe de la Sección de Cuentas y Presupues­
tos del Gobierno Civil. Málaga.
f í E ü M A T I S M O
ConeUmpIro ír t  LMoia¿:
Robles al úeldo saüeiüeó se curan todas tú..
clones reamáticas y gotosas Iccálizadas, agudat 
ó crónicas, desapareciendo los dolores i  las prl 
meras fricciones, como asfmiamo las nsaralgiBa, 
por ser an calmante poderoso para toda ciase dt 
dolores. De venta en ¡a farmacia da F« del RÍOi 
sucesor de González Marfil, Homuañfa ^  y prfn- 
clpalas farmacias.
A L M A G E 3 N E S  
-  D E  -
Félix Sáenz Calvo
G randes A lm acen es
F.
35= 8 S ^
IQMar?í>191g,
Gonvoeetopia
Se ha firmado una disposición convocando 
á Ingreso en las academias militares.
El año actual salen á concurso 300 plazas 
ep Infantería,^ en caballefía, 75 en artíllerjs, 
30 eii Ingenieros y en intendencia. 
T em peratupa
Eí tiempo es desapacible, anunciando lluviaEsta casp Bcaj)a de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, pítimas el aparato atmosférico.
novedades, de cuyo articulo tiene tan  ̂ G o m e i i t a P i o s
'Vicuñas,’ jergas y armures desde 2 á 2I  pesetas Sigue coméntándóse ér^dlsCUrso de Moret,
pietro. coincidiendo todos en su fracaso^ si es que se
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa- proponía algo sonado, 
ra caballeros, S’ - i i n  ■
Extenso surtido en crespones Liberty y mese
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Vestídps faptasfa ppra 3erpa|ia Santa, 
yetps qe blonda, mantlua, encajé y seda, con
*°Sntasía para señora, tusón y chantoun driles, 
btamán en colores novedad para vestidos de
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué mancas, gita novedad. Artículos 
blancos en toda su escala. ,
Oren novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, siempre deseosa de complacer á su 
numerosa clientela, ha hecho imoortantev rebajas 
en todos los artículos como final Ide temporada.
Lanas d« señora desde pesetas 0*40. Género de 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re­
galos en cubre corsés, tohallas, género dé punto. 
Hezas de grano oro á pesetas 8‘SO la pieza de 20 
metros.
Alfombras con 25 OiO de baja y tapetes mesa.
(Verdadera ocasión!
Lanai doble ancho para señoras á 30 céntimos 
metro,
le r fid i n  b  M
Del Extranjero
B o p eciiiié
i Canalejas no recibió esta mañana á los pe 
rlodlstas.
f Sin notioiaa
Barroso no tenia hoy ninguna noticia que 
comunicar.
Firm a
 ̂ Han sido firmadas fas siguientes dlsposfclo- 
Rés de Guerra;
Nombrando jete de Estado Mayor de la ca- 
pltania general de la octava reglón, al general 
de brigada doii Enrique Faure,
Concediendo el mando de la zona de Coru- 
ña, al coronel don Reinaldo Carrere.
I Concediendo el mando *de los batallones de 
Cataluña y Tarifa á los tenientes coroneles 
don José García Moreno y don Enrique Marzo 
Bafaguer.
I ' N otas m o liilen ses
Un telegrama de Meillla comunica que con
10 Marzo 1912.
De T án ger
Ha marchado á Madrid el africanista Bonelli.
-rHoy llegó á Tánger el obispo Gervera, á 
quien esperaban en el muelle los franciscanos, 
muchos amigos y numerosas personalidades.
Da L oniires
Los ferroviarios dé Londres se han subleva­
do contra la Directiva, por negarse á declarar 
la huelga, simpatizando con los mineros.
Los jefes sindicalistas e^^cltan á leía ferrovia­
rios, habllncfose acorefado celebrar un mitin 
para pedir á la Olrqctiva que se declare el pa­
ro general de todos los afiliado?,-
La Directiva ha pubUcádo un manifiesto 
prohlbleí>do él á nombre de ia disciplina 
obrera,
Las cpmpsñias de navegación experimentan 
enormes pérdidas,
Ei lunes ó el martes se paralizarán los servi­
dos marítimos en las costas dé Escocia.
En los arsenales de Clyde hay parados 
gO.COO (¿breros.
La situación se agrava y acentúa, y la des 
organización comercial é Industrial aumente.
Ei número de huelguistas se calcula^ contan­
do los mineros y obreros que han quedado sin 
trabajo, en Irlanda, ^.OOOjen Eacocla.lOO.OOO; 
en Gales, 125.COO; en Londres, 340.C^.
En el acorazado Alfonso X lll  trabajan más 
de trescientos obreros.
A fines de més se le colocará la última 
plancha, celebrándoaé el lanzamiento en No^ \ 
viembre ó Diciembre priSxlmos.
—Slgueél conflicto originado por la trasíar^ 
clón de fuerza? (Se BegáYIdid á Coruña.
álcá^ halla enfer­
mo, creyéndose qué fil éaté, ni ninguno de sús 
colegas aceptará la álcardía; pero si el regidor 
primero, que es socialista.
Los ánimos están excitados.
De M elilla
Las noticias que se reciben ̂ obre ia harca.
son contradictorias.
Mientras unos confidentes Indígenas asegu­
ran que los rebeldes han recibido grandes re- 
merzos, otro? dicen que en el campamento de 
Bu Ermana reina bastante disgusto, por la ne­
gativa de lascabllas á contribuir con hombres 
y dinero al sostenimiento de la harca.
Mañana celebrarán junta los caldés rebeldes.
Circula el rumor de que la harca éspera un 
convoy de municiones.
Pronto serán devueltos los niños cautivos.
Q  ultimo discurso de Canalejas, acerca del 
problema marroquí, es muy comentado, elo­
giándose, generalmente.
•—Eu el vapor correó vinieron alguntws sol­
dados de administración y cincuenta mulos.
—De Izhafen llegó el capitán Carrasca, para 
que le sea reconocida la herida*
—Larrea ha venido á la pieza, con motivo 
del aniversario de la ocupación de Cabo de 
Agua*
A fines de mes marchará á Madrid, para po­
sesionarse de la segunda jefatura del E sta^ 
Mayor.
De ProvlMólm
10 Marzo 1912 
D e  T ánger
Regnault ha desmentido las declaraciones 
que le^tribuyera Le Matln, según cuyo pe­
riódico, Iba á organizar en Marruecos el pro­
tectorado de todo el Imperio. por considerará
la primera lacoinotora llegaron á Zeluáñ Alda 
ve y varios Invitados, siguiendo hasta ia Alca­
zaba.
Este sufrido ejército—dice el general en je ­
fe—y yo, en su nombre, dirigimos con tal mo­
tivo un respetuoso y sincero saludo, fellcftén- 
dolé por su decidido apoyo é Interés en lu 
construcción y terminación de este ferrocarril, 
que viene á ser complemento brillante de la la­




A las nueve y treinta minutos llegó Jimeno, 
acompañándole bastante elemento oficia! de 
Barcelona.
Fué recibido por las sutorldades, comisiones 
y bastante público, batiendo la música marcji? 
real.
Desde la estación dirigióse la comitiva al 
Ayuntamiento, donde eí alcalde le dió la bien­
venida, siendo luego obsequiado con un lunch.
A poco, visitó tos talleres de la Escuela In­
dustrial;
Por ía tarde (Concurrió al teatro Principal, 
donde tuvo efecto el reparto dé premios á ÍÓs 
alumnos*
Hablaron el profesor Vacarisa y el diputado 
Sola.
El ministra, que presidia, entonó un himno á 
Tarrasa y al trabajo inanáaf; v
Ahora asfste al banqúete qié da en su honor 
el Circulo egarensér ‘ ‘ '
 ̂ D eA Pcila
En la colina de Gorofa, á un kilómetro de 
Ardía, se ha Instalado la estaclón radlotelegrá- 
fica espaliola, servida por ingenieros militares 
yZproteglda por una sección de, infantería de
Da SoPia
La feria de ganados está animadísima.
Hay gran concurrencia de compradores va­
lencianos, aragoneses y madrileños que ad­
quirieron vagones de reses vacunas para las 
respectivas regiones.
D eTappaaa
Después del reparto de premios. Celebróse 
un banquete, aslstle.do al ministro y todo el .
acompañamiento, excepto el obispo. |
El diputado Sala ofreció el banquete al mf* 1
nistro, y éste agradeció la dUtlncfón.
En su discurso, dijo Jimeno que ‘Siempre es­
timó á Tarrasa, pero que la estimaba más aho­
ra, que la había visto de cerca.
Brindó por Tarrasa, por Cataluña y por Es-
Terminado el banquete marchó al teatro, 
donde se celebraba un conclértó.
A tas dnco y media salió JlniL no para Saba- 
deil.
10 Marzo 1012.
Sftbpe e l plán
Según Heraldo de Madrid uno de I0& indi­
viduos de ia comisión encargada de estudiaré! 
nuevo plan de carreteras, ha declarado que 
después de examinar numerosos antecedentes, 
no resultan comprobadas ninguna de las Inior- 
malldadés que denunciara Sánchez Guerra, á 
pesar del empeño que pone el representante de 
de la minoría conservadora en dejarlas demos­
tradas, en cuya tarea le secundan algunos mt* 
nlsterlales que en la citada comisión forman*
Los conservadores—añade espe­
ran la presentación del dictamen para volver á 
arremeter contra Gasset.
Junta da aeoioniafaa  
En la junta de accionistas del B;mco de Es­
paña discutióse la memoria del año.
El señor Mateos se ocupó de la poca flexl* , 
billdad de las sucursales, lamentando que no se i 
haya conseguido sustraer del jurado los delitos 1 
de falsificación de file tes. ,1
Agqllét Campoó pide que se atienda al
JPdgina te  reerm m Z J F 9 J P V J ÜAM Z u ñ es de Utarnío de M.0W
J
>
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U T R E R A
M A N Z A N I I L L A  P A S A D A
" S A N  L E O N
E 8 P E C I  A L ID !A D  DE LA C A S A
H e ie d e r o s  de J u a n  de A r g fie s o .= S a n lu c a r  de B a rra m e d a
aumento de las reservas oro.
Montes Sierra dolióse de que en el proyec 
to de reforma de la ley del Bancoj se le obll 
goe á crear nuevas sucursales,
Acotdóse estudiar la proposición de Cala 
travefio para que se conceda un préstamo á la 
Caja de pensiones de los empleados.
Fueron reelegidos consejeros los señores 
Qonzilez Valle, Relg y Martínez; y confir­
mado el nombramiento de Rolland.
bofim ■••bel
El martes llegará |a  Infanta doña Isabel, 
procedente ds Munich. "
G ravedad
A ú'tlma hora de la tarde, seguía de mucha 
gravedad el señor Fernández Latorre.
Loá com isionÁ doe
Los comisionados franceses marcharon al 
Escorial, ácoihpañados de algunas personalida­
des, para visitar aquel monasterio.
Regresaron ó ültlma hora de la tarde.
Esprobable que esta noche celebren reu< 
nlón.
l a n i i i  l i  i i i  tan
D s l Ex trá n ja rá
-11 Marzo 1912. 
De Manila
Ha marchado á Taconun batallón y quinien­
tos soldados amerfcahós para conjurar los des­
órdenes.
D eP ek In
En Tlen Sin fueron ejecutados numerosos 
revoltosos.
Los soldados se esfuerzan por restablecer el 
orden.
D eL ondras
En West Coldar, la empresa Tarbraz, pro- 
.pletarla de algunas fábrica», paradas por falta 
de combustible, logró que trabajarán en las mi­
nas diversos obreros no asociados.
Varios grupos huelguistas se dirigieron á las 
minas de las fábricas y bajaron á las galerías, 
sacando de ellas á ios trabajadores, ó quienes 
rompieron las herramientas y las lámparas.
Además los apalearon.
Los almacenes de las fábricas de Tatbrsz 
fueron saqueados, é Incendiado eh pabellón 
de máquinas.
Confíase que el conflicto se solucionará á 
ditimos de la semana próxima.
Los mineros de Míniánd están dispuestos á 
vender todas las existencias de carbón, para 
aprovecharse del alza.
Los patronos de Escocia y sur de Gales se 
muestran Intransigentes en lo del salarlo míni­
mo.
£1 Comité ejecutivo de huelga ha convoca* 
do ai pleno de la Federación minera de la Gran 
Bretaña.  ̂ ^
El pleno decidirá si el Comité ha t t  confe­
renciar con los patronos, presididos por a s* 
qulth.
De l.i8b oe
Dice el periódico republicano O Mundo que 
á pesar de las manifestaciones hechas por el 
Gobierno, referente ó la conspiración realista, 
ésta sigue cada vez mayor.
Afirma también que los conspiradores pre­
paran un ni|evo plan, consistente en lmorga- 
nlzaclón de una serie de ataques que empeza­
rían en las proximidades de la frontera, secun­
dando el movimiento los realistas de Lisboa, 
Oporto y Braga..
De L ondree
Las lavanderas y  empresas de lavado mecá­
nico de ropas, han agotado el carbónaecesarlo 
para calentar el agua que empleaban en los 
lavados.
En Blackborn se ha reducido la circulación 
de tranvías.
Dicen de Leedssburg. que á causa de em 
plearse para el alumbrado público, en sustltu 
dón del gas, svbló^eh petróleo un cincuenta y 
cinco por ciento.
EnDouwes, á causa de la escasez de car­
bón para las máquinas elevadoras, quedó cor­
tada él agua durante |a noche.
D s  Fro vín cia s
11 Marzo 1912. 
De Ceuta
Se van notando a^ui lós ef ectos de la huelga 
Inglesa,
Los vaporea de Gibraliar, que venían dos 
veces en semana, han suspendido los viajes.
De prolongarse lahuelgai sé paralizarían los 
trabajos de las obras dél puérlo, y dé las fábri­
cas, á causa de no existir depósitos de carbón.
De H ueeoá
En el teatro Prindpal se ha celebrado un mi­
tin/>ro/ms/Zc/a.
Hablaron Cuvera, Gálvez, Bosque y Albor­
noz.
Este último dijo que no eran anticlericales, 
sino que venían á ejercer ja acción popular.
No Ies preocupaban los clericales, sino la 
hadenda y la Instrucción.
Albornoz y sus acompañantes marcharon á 
Zaragoza. ‘
Oe C eeteilón
Se ha conmemorado el Monte Magdalena, 
donde se asentaba la antigua villa Castilla,
Con motivo de la conmemoraclótl, el Ayun­
tamiento marchó procesíohalmente á dicho si­
tio.
' Después tuvo efecto un banquete.
Se ha Inaugurado la feria, coii extraordinaria 
admadón.
D e  M adrid
11 Marzo 1912 
i lu te s  del C oueejo
A las diez y cuarto se reuntó el Consejo en 
el ministerio de la Guerra.
Al enfrai^f dijo Pldal que llevaba el expe­
diente de cóircurso de solares para el nuevo 
ministerio, y diversos datos relativos al con­
flicto del carbón.
Rodrlgáftez erapprtador ds un expediente 
de trámite.
Barroso llevaba la concé»!dq jos teíéfo-
lo
nos Interurbanos dél noroeste, 
de los carbones.
A Canalejas se le notsba preocupación, ob 
servándose también que no tenia ganas de ha 
bfar.
Los periodistas le preguntaron acerca de los 
rumores que circulaban sobre un encuentro 
entre nuestras fuerzas y la barca, negando 
Canalejas la especie, pues de haber algo 
sabría el Gobierno.
A poco el señor Gesset, con aspecto vlsl 
blemente preocupado, nos dijo qne no llevaba 
nada.
Garda Prleto< se propone dar cuenta de los 
trebejos realizados por ia comisión técnica In 
ternaclonal, y de los preparativos para la con 
ferencla que celebrará con los embajadores de 
Francia é Inglaterra, del fhíércoles al jueves
U J t i m o s  d e s p a c h o s
(Urgente) 4 madrugada.
C onsejo
El Consejo terminó á las  doce, ocupándose 
los congregados de lo# debates parlamentarlos 
y, seguidamente, de los datos relaclonadbs con 
la somlslón mixta financiera de Marruecos, de 
cuyo último particular dió cuenta Garda 
Prieto.
Gasset explicó las medidas adoptadas en la 
cuestión de loa carbones.
Barroso Informó del expediente relatlvó á la 
prórroga de la concesión de ló red telefónica 
Interurbana del noroeste.
Da conformidad con el ConSt  ̂jo de Estado, 
quedó aprobada. '
Pidal comunicó' que se bebía declarado dC' 
alerto el concurso de solares para la construc 
clón del ministerio de Marina.
H s t A S 'B n e l i l l e n s e s  
Ufl despacho oficial de Melllla participan 
que se ha ef.ACtu&óo éí primer convoy á Zeluán, 
por ferrocarril, sin novedad.
De B arcelona
Un grupo de dependientes de comercio ape­
dreó una tienda que cóntravenía el descenso 
dominical.
Hay varios detenidos.
— Después de visitar Ig Casa Consistorial y 
Escuela Industrial ds Sabadelt, regresó el mi­
nistro.
Una comisión de estudiantes Invitóle al Con­
greso de higiene escolar.
Los alumnos de la escuela Industrial le pidie­
ron que derogue la real orden que les ex'ge 
el bachillerato. |
« *
y antecedentes|mo local se destina simultáneamente á vlvlen 
I da y otros uses, como el ejercicio de una In
la
—En el Gcblerño civil celebróse un banque*
dustrla, se computará la cuarta parte como vi 
víenda y el resto como Industria.
Es cierto que para justificar el ejercido de la 
industria se exige en el Negociado del Ayunta 
mienta el recibo de la contribución Industrial 
pero los directores de colegios de primeras le 
tras no pueden presentar dicho recibo por 
cuanto se hallan exentos del pago de contri 
buclón Induátrfal.
Bastará, pues, que justifiquen la existencia 
del colegio con un certificado de la Delegación 
regia de primera enseñanza que hará las veces 
del recibo de la contribución á los efectos de 
que no se compute sino el 25 por 100 del alqui 
ler como vivienda.
Zo8 so la res  d e l JParque
El día 16 de^Marzo actual tendrá lugar s! 
muttáneamente en Madrid y en Málaga 
púbifea subasta para la venta dé los solares 
del Parque de nuestra población.
Los solares qüe se venden son tres, hallán 
dose situado uno de ellos entre la Casa Ayun 
tamiento y la de Correos en proyecto, y los 
dos restantes éntre el sitio que ocupará la 
i^asa Ayuntamiento y la téfmlnacldn del Par 
que. '•
Z o s  o fic ia les  de te lé g ra fo s
En la Sociedad Económica se ha recibido, 
como en las demás corporaciones cuyos pre 
sldentes suscribieron la petición, el siguiente 
telegrama del señor Canalejas:
«Recibido telegrama, el Gobierno desea 
atender las Indicaciones de los oficiales quintos 
de telégrafos por los que se Interesa.»
Hkalagueño
La prensa de Madrid, en su Información 
telegráfica de Melllla, se ocupa con encomio 
del dentista maisguéño, don Miguel Mellveo, 
que bebiendo redbido encargo de confeccionar 
un maxilar de oro para el soldado Juan Martin 
Rublo herido eif el combate del 7 de Octubre, 
se negó á  cobrar el precio de su trabajo.
El dentista referido es hermano del conoci­
do odontólogo de esta capital, don Arturo Me- 
ilveo, que tiene establecld» su clínica en la 
calle del marqués de Larlos é hijo de nuestro 
querido amigo y correligionario del mismo 
nombre y apellido.
El señor Mellveo por su rasgo de despren 
dlmlento es acreedor á un aplauso que gustosos 
le tributamos.
Un abuso
Como tal estimamos el que cometen los ci­
te íntimo, aaístiendo Weyier, el obispo, el fls* 
cal, el alcalde y el conde de Lavert.
L A  A L E G R I A
RESTAURANt Y T IE I^A  DE VINOS
C X P M lA ítO  M A U N N M E  
Servicio por cubierto y á la lista.
en vZ/ros de los Mprlles
W , M «pfM  f
MspeclZlí^^^
A . r e n c a 8
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba'
distas que atraviesan en sus - máquinas por la 
acera de cemento que bordea los jardines del 
Parque, sin tener en cuenta los accidentes que 
pueden ocasionar. V
1 Un amigo nuestro que paseaba por el indlca- 
' do lugar, elegido por los ciclistas para ejerci­
tarse en el manejo del pedal, estuvo á punto 
de ser atropellado por una bíclclet|.
Precisa que se corrija el abuso á que nos 
contraemos, haciéndole ver á los repetidos cl- 
1 ellstas que ese sitio es para el tránsito §e per- 
tapnas, y no para que sirva de pista.
de ^ a n id a d
Ayer á las dos de la tarde se reu leron en la 
Facueta núm* 9 (Callejones 35) el
señor Teniente Alcaide CÍC.1 Francisco F®” lo, 
don Pedro A. Armasa, don Eduardo Gómez
Espartaros.)
Ilitida: é l> lodK
Municipal de Sanidad, don Emilio García Váz 
que^, don Manuel Arlas Molinpres
precio dé hoy en JMálaga 
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l S eguros de q u in ta s
La Caceta publica la siguiente disposición: 
Primero. Se declara caducada la Inscrlp' 
clón concedida á cualquier Sociedad en el ramo
F. Fernández, para cumplir el acuerdo .def Ex 
celentlslfflo Ayuntamiento sobre comisiones de 
Sanidad dé distrito.  ̂ ,
Leyóse por el señor teniente de alcalde la 
comunicación que recibiera para dicho objéto y 
la providencia sobre el mismo, Concluida la 
lectura, se constituyó por unanimidad el cargo 
de secretario en el señor Fernández.
Entre varios acuerdos de suma Importancia, 
se adoptó el de invitar á varios señores del dis­
trito para que con su concurso puedan llenarte 
más cumplidamente los fines de tan humanita­
ria comisión. . .  . „
Por Iniciativa del señor Rivera Valentín se 
acordó realizar actos de propaganda mediante 
reuniones públicas.
Se terminó con el propósito de reunirse el 
jueves siguiente á las seis de la tarde, hora en 
que para todos los de la comisión le es más fá 
cll su asistencia.
í a  JBiepúhlioa en  C hina
El colosal movimiento realizado por la na- 
.clón China derogando ía dinastía secutaré 
Importando la República ha tenido un hombre
f S Í "  “' i  voluclín, escrlt.. y firmada, por el mhráo. lea
■ Segundo. La, que eltuvtcren Inacriptas y'if®'?*'!?- 
autorizadas para funcionar in  varios ramos, ‘
subsistirá la Inscripción en cuanto á los demás.
Tercero. Las Sociedades que operen el se­
guro de quintas procederán á la liquidación de 
los contratos en vigor con arreglo ó tas condi­
ciones estlpuledas y á lo dispuesto en la legis­
lación vigente de seguros.
JSfl a rb itr io  de in q u ilin a to
Algunos encargados casas de vecinos 
han aprovechado los momentos de confusión 
propios de la Implantación de todo nuevo ar­
bitrio para subir los alquileres, abusando de la 
buena fe de los Inquilinos.
SI una casa, como |a msyoiía de los corralo­
nes de ios barrios, se halla arrendada por ha- 
bltaclonés y el alquiler de las cedidas á una fa­
milia no llega á 2Q pesetas mensuales, no Im­
porta que figure como arrendatario una sola 
persona para que los distintos fnqulilnos no de­
ban tributar, siempre que en realidad el alqui­
ler sea Inferior á les 20 pesetas mencionadas.
Es decir que toda familia que ocupe hesita­
ciones, cuya renta mensual no llegue á 20 pe­
setas lío paga el arbitrio, y el encargado de 
la casa no tiene derecho ó subir los alquileres, 
alegando la creación del Impaestode Inquili­
nato. á a !,
—Otra exención existe á favor de Ibixpie- 
glos de primeras letras pór él 75 por KJg del 
alquiler del local que ocupen, en virtud délo 
dispuesto éri la base 15.“ de la ordenanza que 
regula la exacción del arbitrio dé Inquilinato. 
rivlQue^ Is citada base quq cuando un mis*
P a llec im i^P ftQ
Ayer falleció en esta capital e! respetable 
señor don José Lomas Martin, á cuya distin­
guida familia enviamos nuestro pésame •
Galón HoYedadoa
Completamente llenó estuvo anoche este fa­
vorecido aaíón. La despedida de los Hermanos 
Cámaras y La Preclosllla fué un éxito más, su­
mados á los muchos que han obtenido.
Esta noche gran acontecimiento. E( debut 
de Les Hartura y el de la hermosa cupletista 
Bella Algel.
Les Hartura pondrán en escena el graciosísi­
mo pasatiempo «Amigos íntimos» y La Bella 
Algel lucirá un riquísimo vestuario y estrenará 
magníficas decoraciones de su propiedad.
T ratrá  Vit«l AsKfl
Las ovaciones qué el público Ies tributó á 
las hermanas Calzado la ncche de su debnt se 
repitieron spoché, pues el público no cesó de 
aplaudirlas y admirar él notsble trabajo dé ei- 
tas artistas,
Es Paz Calzado una verdadera maravilla 
como bailarina cautivando al público con su 
agilidad y ligereza en el arte que cultiva.
Los Cqlméntl. comp slemppe fuerpn aplaudí* 
díslmos y las entregas en las segclones se 
hicieron se contaron por llenos,
legítimos dé St. Andreasbsrg y canarios dé trino de 
pura raza «Seifért», premiados en todas las exposicio­
nes y procedentes del muy conocido criadero al por 
mayor de los señores.
0. Blumberger y Compañía de Leipzig
( A L E M A .  N I A )
Estos Canarios se expondrán al público en la Fonda «La Im- 
p8r!aI».-^Málaga, Calle Castelar número 16.
Se Invita á todos á ver esta exposición tan 
Interesante y no se obliga por ello nadie á 
compar.
El señor Graeaer de la casa arriba mencio­
nada, ha venido exprofeso de Alemania para 
exponer estos canarios que son los mejores del 
mundo.
ENTRADA LIBRE.
Unico depositarlo en España: Don Benito Martínez, de Baza, Se encarga también 
PERROS DE RAZA del acreditado criadero especial de
Don Pañi Hodilcr, OssnannsUdt (Mngttt)
premiados con las más altas distinciones en todas las exposiciones,
NUEVO ESTANTE A PEDAL
F R I C C I O N E S  ¥  B O L A S  de A C E R Í A
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSP "  ^
NO CABEN 












Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
:» W t o  iS S é i, 1
PASTILLAS BONALD
D iera B iora-sód icas seem lae
D» eficacia comprobada con lo» señores médfeos, para combatir 
la Doca y de la garganta, tos, ronquera, dolor. Inflamaciones, pico? aflas ulceracior®* 
MqBedad. granulMipnes, afonía producida por cansa* periférica*, fetidez del a!lento
premiadas en varias exposiciones científicas, tieneii el orí 
y i i^ o  de quavus fórmulas fueron Ies primeras qne se conocieron da su das® e» Esp»Ib y BB el extranjero,
Acantbéa 'rlrfllg
Poligücerofosfata BONALD — Medica-̂  
Mflnto antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva i  la sangre elementos pa­
r í  enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco dei vino de Acanthea. S pesetas.
Elixir antibacikr Bonaid
DS




Combate las enfermedades del pedio.
Tuberculosis incipiente catarros broncê - 
■aurnómeos, laringo-fasisgeo», tefeceteiss 
gripales, paiúdicas, etc., etc.
Fresío del frases, 5 pesetas 




Se estáE repartiendo GRA^ 
TíS muestras del Jabón 
SÜ N L IG H T . Usadlo tal 
como explican las instruc­
ciones en el cartón envol­
torio y tendréis la ropa 
blanca y sin destrozarla. 
De venta en todos los es­
tablecimientos.
Sunliglit jabón
ti Catnino di la Gtorla
Panadería almeriense de EMILIO TÉLLEZ 
Calle de Granada, entrada á la de Beatas 61 
Esta nueva paniflicaclón.que íiace días venimos 
anunciando, ya ha abierto aus puertas ai público 
iralagueffq, ofreciéndole, en inmejorables calidad
las stguientes’̂ *^ elabora, que son
francés, de Maorid, 
bombón y bwo. Roscos da aguardiente, mante­
cados, los ̂ ices bollos para manteca y el tan ape­
tecible paa de aceite de fstna universal, que esta 
casa elabora como ninguna ctra.
Especialidades para buques
S e rv ic io  A d om icillo i.—T e lé fo n o , 40® 
fios».
Se alquila
en la calle del Pesillo de Santo Domingo número 
®PrapÓ6Íto para establecí- 
^  Industrias, preciodel alquiler una peseta veinte y cinco céntimos 
diarios, Informarán calle Liboílo García, número
I Guarda de campo
I Se desea en hombre de carâ . o, qne haya servi- 
i ejército, sápa leer y esetíbir y pueda
?ado. D Í r t S í i ^ p f e ”" SUSrd. i«.
Recaudación obtenida en e¡ dls de to fecha par 
los conceptos siguientes:
Por Inhumadonéa, 261 50.
PoFpermanendasi (00 00.
Colocación de lápidas CO.
Por exhumaciones, 000 OQ.
Total: 26E50 pesetas.
Estado demostrativo de las roses sacrllícadss 
«I dia 8 6S| peso en casal y dsreeho ds adeudo 
por todos conceptos:
20 vacunas y 5 terneras, peso 3.455 SCO Mío. 
gramos, 345 55 pesetas.
letBs*23 2 f “ ‘’̂ ®̂‘ ‘’®̂® 280V50 2flógism«^, pa-
ig |0  cerdos, peso 1 938 0D0 küógramps, paséis*
26 píeles, 6 25 pesetas.
Cobranza dei Palo, 0 00.
Total peso: 5.97d'750'kíIógraiaÓ8,
Total de adeudo: 568'8L
IlPreparado bajo garantía científica en cada bote! I Recomenda­
do por eminencias médicas y profesoras en partos por miles certi­
ficados que lo acreditan.
SIN RIVAL Pa r a  c u r a r  l a  e s c o c e d u r a  d e  l o s  n iñ o s
S u a v iza d o r  d e l c u tis
f o r m a
contra 1©̂
c o n s b i p s a d o sn a s s f
DE VENTA EN FARMACIAS. Precio de 
(8 caja de ALGODON «FORMAN», 0‘75 ptas.
En los méFendaFos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde s» 
sirven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma­
riscos de todas clases, espaciosos comedores con 
vistas al mar, servicio esmerado, precios econó­
micos.
l 8 p « e l á ® B l o »
TEATRO CERVANTES;~Compañsa de ope-TQ it&lxflnU*
Función para hoy.
♦Los Saltimbanquis»
A las ocho y media en punto.
; ¡Tertulia 0'90 peseta. Paratoo 50 céntimos.
AZA.—-Temporada de varie­tés. Tres grandes secciones todas la» noches, em­
pezando la primera á las ocho y medía.
Butaca, 075 pesetas.—Entrada general, 0 20 
SALON NO¥EDADES.-Secclone» ;á Im mV» 
f «sedia, y nueva y media ^
Dos números d« varittté»,
programes de pe!icp'i«s.
PRECIOS: PIqtea, 8*50: Qirada gsn.c:rsí «'riaefeitefs, o,50,
Delicioso para después de! baño, El polvo ... 
la humedad y el frío se agrieten la»  ̂ evita que con
vo de lo» sabañones. Usé»-' «7 —.uos y cara. Unico preventi-
Éxlgld la siempre después d i lavarse,
flu» - - * ' U i V b ^ / ,  no dejaros sorprender por peores polvos , - ..agais más caros. ^ ^ v »-
Unico Agente en España: Joaquín Fau, calla Mallorca, 184. 
Barcelona.
1 Laza, Caffarena, M. Marqué»,
J. Peláez, Bermudez, Félix Pérez, Francisco Moiell, Rivero y en 
todas las buenas fsrnisciasi Droguería» y pertumerías.
en ia Alameda da 
tiaes, próximo ti Banco) Todas las ñochas 
í» iBfigísíficos efedros, eu m  mayor parte egír§í
Los domingo* y día» festfvps ísinción de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos. General 15.
 ̂ CINE IDEAL.—Fundón para hoy: IS 
C8S y cuatro grandiosos estrenos, ' *
Lss domingos y dias festivos asatiiies infmtll 
mu preciosos juguetes para les niños. '
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1.
_  _ abogados 
A ltíaB a FrailcTscQ, Calderón de ía Barca, 3, 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
Barreré P r a t  Juan, Moreno Mcnroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Caiafat Jimé!.e2; Enrique, Andrés Pérez, 15 
Días de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Dorníngaes Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Es’r̂  da Vsíasco Angel, Doctor Dávila 41, 
ijs irsd a lis íra íla jo g é , C asapálraa 1»
Fernández Gutiérrez Antomo, Duque Victoílá 2 
Mármol Confreras Rafael, Gracada 88.
Martin Veiandía José, Alamos 16.
Mai>eiil Râ 'ĝ íó Enrique, Granada 61.
Mé?iü5 Días feiguél, Nosquej8 7. '
Moraga Palanoa Antonio, To-rijos 113.
Murcia i o Mo -sno José, San Telrno 12.
N?.varfo l'íavr ]as Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogwés Rueda Antonio, tAou no Mazón 15.
Ol iHa Os' rio Migue!, San Juan 82.
O tepa :Jüüoz Benito, San Juan ds Dios, 31.
Pí’s alía Apesti^guia Juan, Alameda 40.
Peralta íii'nitseu Juan Luis, Alameda 40. 
ííílíue'jo délas Heraa Enrique, San Lorenzo 19. 
l̂íodri síu ;:? aSuños ]uan. Moreno Monroy 2. 
Recrío üe'gón Miguel, Cerro|o'24,
Ruíz G í. évrez Francisco, Granada 61,
Sínclíe . Jiménez .Antonio,Plaza de Riego 34,3.̂  
Sierra lile lado Luis, Huerto del Gonde 9. 
Vázquez C^pari óa Manuel, Marqués Lsrios 7. 
ABÓNOS
Gscrilfc y Co;Ti?afiía, Doctor Dávila 23. 
-•̂ .rbwssvz, Sánt e D.
Sociedad Arorá.ía Qfo?s, Alameda 23.'
ábacbkia  ■
García iVíuñvZ Rüf.ieí, Milfmoles 59.
González Liíqite Ju^n, Duqire Victoria 
íiCaDBMíAS pg piBájQ
J niéniz Cusncíi íismós’, Caidef éría 12. 
Matarredo:!:- A'itoTFÍ i, Frailea 3. ' ■
' Muñoz ífene. Paila 27.
ACADEMIA DE CÓRREOS YlELÉG^AFOS
Calle FraniJ’sr'-o Masó ?. ’ '
Marib:ar;ca cúm, 12 2.®
AFILADOR
Cbatn¡z3 F.anci=*co, Torrijfí« 8.
agencias d e  informes
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINa S
Veali Federico F., Clst.r 11.
agencias d e  negocios
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solftd'- n, Víctorra 20.
Agentes de comisión, transportes
Y DESPACHOS a d u a n a s
Císbo Joequ'n, C 'ifrcs-1.
Ciein; nte Cuno, Canos 8.
Cruz Mi/nuel, C rUíis deí Muelle 21.
Oaílard í Emiqcie, Plaza de ios Moros 18,
G_.?l0g ‘ 'íDíF C'â 'fos 1,
Gómez Antonio, Mártires 5.
Guerrero y C en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, l- Mza de Adolio S. Figuero^.a 
Iglesia? Jua=3, Mesón Vélez 2.
Jaén del Pi^.) Ricarúo, Cortina del Muelle 63. 
Pagé". Joié, Sáí’chez Paiíor i2, 
pozo Julio, Sírachan 3
R ¡yi.K Pe¿rc, Av.sniáa EL Croóke27,
R "blej Alameda Príndpai 11.
Rn- iuo OavrV*»- ^oaqum, AvenUIa Crooke. 
? S l4 feVAu¿¿r:to; Ala¿¡rí*a Principal 37.'
Té le z  Sarmiento Antonio, San de Dios 14 
Vinap’síiO j  MsrJs, PLiza áe Mitjana.
Vives H-:rmnru>r„ Avenida Emique Crooké.
agua I.E £Oda y gaseosas 
í.ElDnuvÍJ-,ÍLti rcLvjolá. • 
í'.LCíií-.'-rni.: , ‘i-ní.?.''-,;’íí7.
AÍ.MACENIÍíinS MADERAS ,
Gorps ? r : n l-í l a ríos 5.
fe:? í.'ip. iL '' Kvardo, Casíeíar 5,
H jos di. :L 't'r.iíj, Doctor Dávila 45.
AUIACHN DE PAPEL ' ■
PAOíIera Hí ; .-Roja. Strachan 20.
A?,AÍ/-i’'ENr/rA3 DE CEREALES
Anay? rüj'.n, ■¿...ütríeísa 38.
Faií .e PerkOf Camino de Antequera 2.
Fui..;2t3 )' Yebenes, Cuitieros 47,
MAí tusc'.;., Lcaiídí'O ¿■•tracbaa,
/,.íí:-=- V C F:-v'o ííe Hiiparteros,
9.
. . .-■ntos-íc, ííSTíOla,
ALJíACENiSrAS DE COLONIALES
Simón C:.- lel S. en C,% Marqués22.
Hijos iÍB Fíaucisco Peñas, 5ío. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos f' .í j. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
F.-‘and. forreo, FcíT.aa González.
Kdii&rao »-.erKindez, Marqués de la Paniega 51. 
Ar/o, o V ivíofiiia, Mnro de Puerta Nueva.
Af.MACENiSTAS DE DROGAS
Eduai.to i'víoqt-Uo, S.ígaíía 11.
Ftancüico íJoUs. Tri»>,!<?ad Grund. -t
B.’í¡02 de Aid orí o Ch'cón, Cisneros. 
íuyr- f;0 F:5:ncl&co uarcía Aguiiar, Sanios 3,
Jo-sé'Peiaez Bermudez, Tcrri|o$.
Learidfo Marlineri, Sir&cyan? y 9.
Fi.'áez Luis, To'-iííos. . -
ALMACEN DE HIERRO 
Birezü]Amonio S. en C., Arrióla 20  ̂
ALMACENISTAS DE VINÓS 
Diez Correa Eduardo, San Juan «íg Dios 26. 
García Jiménez José A ntírás Mellado.
González Luna Alfonso, P, Santo Domingo 28. 
París Ramón, Caüuelo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
alparoaterías
Diez Poríisres José, Carmen 19.
Mancerajusn, Hoyo de Espartero I,
Portales juanj oaíderón de la Barca 5.
ARQUITECTOS
iíraehan Fernando, Castelar 5. 
u “ ra¿ raa r •» '*■Í,.,., ■•‘«S, bolsa 15.e.a ..
Elan-rLard Fiincisc*-*, "varmei.
Atn'ÓMOVILSS
fíleriíi.0 F/aru;iecü. T omr-g iiei'ediig.30
baut.es Y cofres
C rnu?‘-.<5t di- D:rs, Trrf'O^ 22. 
íViüntéí’ti Ck&iío Aiiiordc*, 1or,iJo8 46.
IBlCiCLLlT»'. §
García Francisco, Aíameds ¿4,
BORDOOS
Bórd-pdos coa máquina Singer,Victoria 52 (j® 2 * 
Bordados en bíaneo, Ramblx 13, Fclüsa, 
Bordados con máquina Singer, Victoria 123 pre! 
-Portillo TIrstu 5oc-rrc>, Carro'-a Casuciiiflos 1. 
b o t e r ía s
Qo>rzáíez .1 Ifousso,Pasillo de Sanio Domingo 2B 
Oonzálejí Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS.
Café deí Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Latios 2..
Café de ia Marina, Avenida de E. Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de Ei Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero .f̂ lfonso, Juan de Psdílla 13,
Román Manuel, Aiamsída 6.
Senado, Duque de ia Victoria I ,
Vinícola, Marqués de Larios 6
calderero mecan.cO
Qerón TíUiflb Ffandsco, Dot CríSítiáa 45, 
Pedresa Q'.rci .5 Rafael, Cu wtele» 39.
CALLISTA
Burckel Charfcí, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anays Fraridico, Plaza Constitución 1.
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago 14 yI5,
Pérez y Valle, Ccjmpafsía, 17.
c a rb o n es
ena Aíén Jcaé, Mo'iiin» L vU 5 y Car «en 45, 
MoFriri José, Csidsrón de la Barca 1,
Tories R Juel,  ̂ Ismíd-í .37.
Zalabar£»>Ju iíi Mar<ael, Santa Lucía. 
c Arn ecerias
Espada Sfl'-ado', Santos 13 y !5.
ti  reía Medina ?>iu )a de Gulüén de Castro, 2,
garcía M«̂ >u:í1, q'orríjoa ^9, arcía R»if«e!i Alamos 5.
Pérez Jiménez Anonfo, San Juan 3.
Pifio Mgiuel, Don Juan Gómez 35 . .
Hídaígó fi^dé l, 
Gutiérrez tibí
Rio del Aranda Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo /iníonlo, Alameda de Carlos Haea 1.
C abello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghlquüla Fernando, Plaza del ÍJbispo 2, r  
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16,
Mi rales Miguel, Pasillo Sanío'Domingo 24, 
Valdérrama Joaéj Gomedlea 26.
Viano Eduardo Tejón y Redriguea, 37.
CARRUAJES DE u rjo  <! 5 f
La alagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 3?.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria RuSaa, Galdereris 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2,
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.- 
CHMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
3epÓ3ito) Plaza da San Pedro Alcántara, 37, 
Hijos de Diego M. Martas, Granada 61. 
Zalab.srdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33..
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Moiero, Jira  33.
cerea les '
, 0 , l^aniino Mtequera^r:
. * laza de Arfroia Í4. s- 
onzalez José, Máfriióles 8,
Martínez Basilio, Alameda principal 4S, 
Martínez Leandro, ^rachao 9.
CERERIA : .
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAIERfAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Santa Lucia i4. .
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa^Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de ia Constitución 42. 
cobar josé, Pasage de Heredia##! 5!. ; . , 
a Manüeí, Granada 58. . 'i ;í
rena Antonio, Plaza Constitución 40;
Román Manuel, Alameda 6. ,
CLASES Í>E ESPE^NTO ,Padilla Juan, Santelmo, 14.
COt,CHONES METALICOS 
Díaz A. Granada 85.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academfá ppañol^, Marín Qarqia, 5. 
Apademl|.^ñeéiai de Correos, Mariblariea, 19.- 
Abadepiifde'InsVuccIón, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosiüas 25. 
Academia San Miguel, Lagunüias 30.
Centro Pólítécniéo, Doctor Dávila 29. , . j
Colegie i^I Cprazon de Jesús, C. del Muellé lOí s 
Colegio Evangéhee, Torrijos 25. , I
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. - 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San IMefonso, Dos Aceras 22.
Ídem de San Isidro, Angosta 2,
- Idem d¿ San José, C a r^ ^  97, '
San José/Nohiejá 2. . . . u *.
Sría. Engracia, Carmen 40.
Santa Isabel Alaiiriios 17.
ídem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuesís'e. Señora de las Nieves, Nobleja 2. 
ídem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idea de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Ídem de San Rafael, Antonio Luis Cardón 18. 
Ideni í?e Santa María Magdalena, Ídem 29.
líl-fliíÍTH^í>#ívr4ídem dsl Cehír? infirucctlvo Obrero republjca* 
Ro del 4,° distrito, Gífcerán 40i
Escuelas Evangélicas, Torrüos 109.
Higb School ofLanguages, Granada 45 y 1
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Mjguel, Molina Lado 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Garda Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvlrón 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín, Salvador, Torrijos 69, 
Heras Saturnino de ias, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Qáivez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Oimez Quesada José; M. de la Pani^a 60. 
Lifián Serrano Luciano, Málaga 149.
Luqúe Miguel, Beatas 33.
:fc —Márquez José, Torrijos 106. 
Martin Gregorio, Hoz 37.
Fardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112. 
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Ráfael^Sañ Juáa'48. 
Rosado Luis, Torrijo8̂ 2.
Saavedra Pedio; idbáquerá 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo. 
Caballero José María, Coronado 3.
García Cídrallero Juaq, Guaríelejo 2.2.® 
González Martín, Calderón de ia Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Percas 7.
Río Domingo dél. Marqués déla'Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE -  
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas, 
Vázquez Manuel, Idem.
COlíFECCiÓN DE ROPA BLANCA 
laNovedQá, Piaza de la Cónstitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Álvarez Cámara Bonlfacioy San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Cbaparro Jua», Paseo Redf^g 7.
Mgnín María, Granada 35.
MancF ia «üíí Antonio, Carvajal 13.
Cristóba! Marque?: «.criuo. Granada J32. 
Márquez Merino José, Sacia Luda 30,
Moníoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Vinás de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez 2oríH!a José, Granada 87.
CONSIQNÁTÁSiOS DE BüQUEg 
Saquera y G. (Vluds de V») C, del Muelle 21. 
BJerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
FacquersonCCarlos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chal* (Pedro), J. Ligarte Barrientes 26.
Mac'Andreus y Compañía, ídem 12. 
Oscar Brlan, Acera le la Marina 13.
13 y 15.
Rico Robles (Pedro) A. de Enriqge Crooke. 
Rosillo Ooaqüfa), Avenidaí# Enrique Croo:
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Cropi 
Picazo Hérmaños, Carros 3.
COie'ApiJ.IDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA
Depósito, Torrijos í 13.
CONSTRUCCION DE CARRÜAOE3 Y CAREOS 
Herrero Rafael, Alfonso XIÍI4.
Ibarra Alanuel, Piaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Fríes, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hangíia, Federico Oros, Canales 9. 
Chile, A, de Burgos Maasso, Den Cristian 6. 
CíTlombia, Alameda de Colón ií.
Cuba, Oscar Monteaguda, Cortina d©I Muelle; 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, jacqUes Climimié, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceió, Torrijos 3L 
Honduras, Isidro Ron; Antonio Luis VarríÓa lO 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Rit go 2, 
Paraguay, Pedro Valis, Alameda í8.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10, 
Rusia, Guillermo Reín Arssu, Alameda 25, 
Siiecis; Csrlos J. Krauel, Esquilacbe 12,
$u a r z o  1 9 1 2 V i  .
TurQUÍ|,Jerónimo Guerrero,SanJi „
. CORREDORES DE COMERCIO 
Fazlo Francisco, Martínez de la Vega I.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo LombardoFranclsco, Strachan 2,
CLASES PASIVA £
Blas Garacuel Medina, Moreno Maz(^|13.
José del Nido, Ci^er 9, Habilitado.
CUCHILLERIA 
.CastíUcLLufs del,Torrijos 12.
. . ¿OlÚtEDOR MARITIMO Y F L E T i!^ l! lta Í ,a  
Oscar Brlah, Acera dé la Marina 13.
^ c u i m e ^ . v '  ■ • ÍÍ'ICÍÍ,!
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. 1
Órtíz López Francisco, Duque.d&Riva| ÍS, I
DELINEANTE ' ' I
Fe» nández del VlUar José, Mazarredo 3. I 
Salazar Migue!, Tflíiidad 12. A i
DENTISTAS .>  . I
Blanco Antonio,-Alamos 39. i
Lozano Ricardo, Santa Luda !. ; |
Meliveo Arturo, Lados 1, piso 2.*. ; J
Ruiz Ortega Antajiio, Pláza de la Costltuolón 6 .1 
Zafra Francisco, jpomedias 6 y 8. ; ¡
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO ' |
Marca «La Estréiia», Torrijos'86. \  1
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastp^ 6 «
DIBUJANTE LITÓGRAFO
. Feraándezl'e^rlco^^^mnlot^^ Zafra i9 
' Chacón ' '
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Qea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruíz, Plaza Aurora 9.
Oisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42,
Guía de Málaga y su provincia,A; Principal 42.
INGENIEROS ‘ "
Díaz Petersen Ramón, Alameda 25.
i DórenzóTli
SáQcbez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algfiera Francisco. Alameda 35.
Benftez Manuel, Alamos 38
Hautpoule Fierre, Calderería 9. 
Dr. Hoefríghter, Granada 46 y 50.
Werner Leopoldo^ San--------------
INSTITUCIÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR | 
Campos.Jiménez.Eduardo, Casas Quemadla 5.1 
JORERIAS  ̂ i
García Fernández Antonio, San Agustín 14.' . .
15.
Frahquelo Narciso, Sagasla í.
^ iv a  Antúnez Juan,_Marqués de la Panie|;a 43.
Martin Pa0 a s s |a i g » 8 « ® f f *
PládenayLópéz, Hórho 14,%; 




Ruíz Luís, Antonio Luis Ca*
Salas cándido, Santa LticíafK,
Visedo Antonio, Molina Lario L 
ENCAJES DE BOULLO 
Barroso 10, portería» ’
ENCUADERNACIONES
 ̂ -^^TANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Bqértff del Mar 22.
Rea! Antonio, Callé Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo AnayáJ[osé, San Juan de Dios 23. 
Martín RódrigueZ Diego, Hoyo de Esparteros: 
EXPORTADORES DE VINOS
Eareeló y Torres, Malpícá; 
rHeBueno y rmanó José', Mendivil.
Burgos y- Maessó Añlonió^ 0 ; 6.
EgeayC.*A4anueI, Ainiansa. -  
Qarret y Q.“,;Huerta Alta,
Gfoss y G,* Federico, Canales 8.
HertnanoSy Salamanca 2. 
López é hijos QüidtÓ,jÍQji Iñiga 
Móréno Mazón Hij< .̂15j', Dá^llá
^ ^ e l  DJsdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
PHeSjf.Gif; Adolfo, Reding.
Rames' Pów"®*ía o^Pó ár José, GebaSnciá ,̂
Rein y C.», Dr. Dávila,
Ruis y Albert, Eislavá 4.
RamosTéllez hijo y nieífTde Censtfitída. 
Sangulneíi Santiago, Augusto S, Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo de los Tilos.
„  Fábrica DE AGUARDIENTES 
Hüo de Pedro Aíorales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan !.
fabrica DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Moníafio 9.
Vludade Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19, I
Ledesma RIeumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FABSICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía y,
FÁBRICA DE CHOCOLATES
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lar io 6, . : .
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega , 
LIBRERIAS ”
Duasíé José; Granada 
Fernández Gánáldo,‘'Mó5!ná Lár|o 5,
LIBROS DE UNCE 
Muñoz Enriquej Peña 27.
LIBROS RAYADOS ■ ' ‘
Campa janer Joséj: San Juan 78;
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS ,
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana HL 
LITOORAFIAS
Allî alá Rarael,'Madero ViéjO 4. -
Gajcia Pacheco., Trinidad Grund 19,
de RamónPárraga, San Juan de Oíos
LOTERIA ; ;
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7,
Pozo Párragá Rafael Comédiás 5.
"  ̂ MÁQUINAS AGRICOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS,
Ballesteros Antonio. Duque Victoria 4 y 6,
_ MAQUINAS DE COSER
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁGUINASOE ESCRlSlR
S  copian documentos, Montalbán I bis, 
hacen reparaciones, Cruz Verde 7. 
iver  ̂Bolsa 1.
.MARMOLISTAS'
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17,
“ MÉDICOS
leíamos Santaella Enrique, Cister 5.  ̂ ’ 
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 19.̂  
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 |
Gómez Coíta Adolfo, Plaza de la Aduana 113.* 
(Quardeño Lama Agustín, Santamaría 7. . I 




r. .. ¿ « ---------- -------- -  Cíóoké 97.1Qjppelt Sans Ramón, Martínez de lá Vega 17. 
VisRIo Arrabal Miguel, Trinidad Gruad; 6;
5 iKvera Ftanciscó, Sebastián Souviróri 28.;
. Rpdríguez del Pino jo^
,Rc88oLaur«ano, Somera 5. .
,guíz A^gra^Láhm’a, Ádmündo, Cáíderéria 10. 
'SáncheáW^lcoba Entí|io,‘Tbrfíjós 38.
Vigfiote Wunderiich Joaquih Torrijos 89 - 3,® 
Viliar Urbano Antonio, Stráchan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro minero
Veall Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relotillas 25. 
PROFESORAS EN partos
Ocaña de Garda Francisca,Moreno Monroy 20, 
' '  ' QUINCALLÂ
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
JSatrambMaguae Ehfgenio, Naevá;€5 |l̂ j67v 
Herrero León, Cisneros 55.
Wpez Blas, LuisAe Velázquea 3.- 
Luqué y Aranda, Ñtieva 4. ,
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejó Ahtonió, Granada 1.
Revuelto León’ Granada 34áI 40;
Vilialba Luis, Torrijo» IOS.
:  ̂ - V RELOJERIAS
Baitz Carlos, Doctor Dávila.
edro, Marq^éside la paniega 23. 
ryaey, Espéce«a8'25.
_________, rorriJós 49. ,
MsííIuez Enrique, PlgZa da la Conétltudón, 
Pabón Antonio, G!íeñás2Í;^'
'OeíonimQ Na __r-
Lfehr Oscar T iriJó  
Padieco Francisco, QranMt 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
JPastor Casado ManueliPlaza Constitución 42, 
Pérez MateoaJosé, Cuarteles 72 y Eslava I.
REPRESENTACIONES g en é r a l es  
Ra n é ó  y  C o m p añ ía  M anuel, T o rr ijo s  46. 
REPRESENTÁNTE EN PAPEL DE^FUMAR Y VINOS 
D elg ad o  M a riá /ó a q u ín , P la z a  d é l T é a íro  27.
RESTAURANTS
Hernán Cortés, Calera.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
YéMó de üonejo. Torré San Telmo. 
RETOCADOR dE FOTOGRAFIAS
S a ijta m a ria  B a ld o m ero , M á rm o les  73,
: Restauración DS cuadros al óleo
Mnñoz Enriqué, Peña 27.
SASTRERÍAS
Pozo Gallardo Gasiiar, cristal y Joaa.
Pozo y Heras Hermanos, fábrjea debayetai« 
Romero Rojas Francisco, curtidos.
Vergara Manuel, café.
ARDALES
Duarte Antonio^ barbería. .
CORTES LA frontera  
Antonio Calvo, calle Real, barbería.
CASARES 
QU Ruiz Antonio, Abacería.
ESTEPONA
. Eentández Simón, salazón de péatadot; - * 
leréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café;
Ledesma QrqgpY|,0, agente de negocios* ‘  ̂
Moreno Quenrero Diego, comisiones. 
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Gaucin  ̂ .
Garda Sátíc'hez Juán,‘droguerÍs. ‘ 
Ramos Guiü Antonio, representaciones. • 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos, 
MQNTEJAQUE
Furesí Manud, chacina al poy mayor.
íTh’
Sánchez Ordlm^ Rafael, corchero de vinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos.
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica dé salazón.' 
: RONDA
Cabrera. Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María tíeL
» - >-.500110 y talabarteris
Antonio» maestrode obra 
Márifh Querrero Francisco, procurador.
- Montero Lozano Manuél, abogado.'---------- .....uUéi, abogaC
Montero Sierra Isidoro, abogado. 
.................  o, pastélerl
Ajmoguerá Juan, Camas 4." 
Aranda Navarro^  . j  Antonio, Pásaje de Alvarez 32í
Brun Carlos, Carvajal.
City OILondon,Plázade la Gónstítudón, óal 14 
Caníano Pérez José, Nicaéio Calle 1.
;EI Aguila, .Granada 63.-5Ropas hechas. 
:.Herma[üq8 de Pablo, Nueva 16.al 20,
Moreno Juan de la Cruz,Pásage Alvarez 105
Ramos Jiménez Salvador,l^eva 60.
Plaza Constitución 6.: 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2. ' '
Santa Craz Santiago^ Nueva 42i 
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Qinetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa Mar{a;l7. 
Mata Germán^Saa Juan de Dioa28. 
StraEDAD DE SÉbÜRÓS
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad (3rund 24. 
Alliance, Alameda de Hsss 6.
El, Día Strachan, 1.
Pino Vdleio Fcandac e ía y confitera.
y prtega<*banqueros y tej .dos.
Ventura Mariméz Antonio,Abogado. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceñajuan, coloniales, Cruz Ver4e in  
Cruz Mertera Antonio, abogado.
L m  Modestó, farmacia, San Francisco 8. 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Geaeraj acddMtflre life, Pedro de Toledo 
Germanla La, Sebastián Sqúvirón 4 y 6.
9.
Rodríguez E«paña José, Puerto de la Torre. 
M O p F ' ------...w.JEL1STA mecánico Y DIBUJANTE 
CarrlÓR'Chirrera Juan, DoU Cristíán 39.
i '. n -MODISTA
María Ploride Ana, Marqués de Latios 6» (Mo­
dista d&,sombrercs).
Sierra Fernández María, San Francisco lO.bajo.
. MOLDURASYLÓZA , ,
Romero José, Compafila‘5.
QreshM fia, Marq-.,. 
Liverpool and London
QU'
! Larios 4. 
and Qlobe, Tejón R. 39
Mutual Latina La, Sebastián Souvlrón 4 y 8.
Campos Eduardo, Mártires 27,
Eugenio, depósito, Granada 21 
FABRICA DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7. 
Veiasco Leandro, Alameda de Colón Í8.;
FABRICA DE GUITARRAS
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4>
FABjRlCA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de Saq Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN
Rodríguez Cármen^ Bolsa 8.
Rúiz MusgL,} Ramón é-hijo, (jraaada 52¿
Martín Félix, Granada 98.
PrSf Marqués de Larios 5.lumi. Granad^ 6̂
mosaicos HIDRÁULICOS 1
de Larios 10.
Aria8 0 o!ore8, Alamos
Carrasco Eduarde^ ^an  J. RelpaiHas 28.
Gea J^ranciscQ, Cánovas dél Castlílb 46.
Ĵ ÚSiCÁ̂ YPLWíOS ' '
Li^ez 3M3riffo»^Marqués de Larios 5.
íz y Cüssó, Martínez dé la Yeg#17.
notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo Gareíajosé del,Mafílñéz de la Y««a 13. 
^rroso  Ledesma Juan, Alameda Carlos Háés C
Aceitera Malagueña, Mendivil 5. 
fabricaF  de jaulas 
Moreno José, D. Iñigo 36.
FABRICA DE nieve 
Ochoa josé, Postigo Arance 17.
Oálvez Ruíz Mariano, Alamo? 5.
farmacéuticos 
Aragoncillo González Antonio, Matíblagca 1.
Aragoncillo González Cipriano, NícasióCalíe 1. 
Caffárena Lombardo Antonio, *' ' '  ‘. ------M. dé Larios 12.
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mlf Cousino A*» Trinidad 66.
Morel Riyero Francisco; Puerta Hueva §7.
Prolongo Moñtíel Agustín, Carvajal 7.
Ramo? Martel Miguel, Santa María 7.
Ventosa Ramón regente farmacia CÍarreterlas 86.
FERRETERIAS '
Fraibére y Paamíal, Santa M ^ía 13.
JUrrnquélo Antolln, Nueva 4'í.
Goux Julio, Saivago 12,
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, lA. de la Paniega^;
Díaz Travil^^Francisp, M^^^ g;
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2il 
OPTICOS -
López Escobar S. en C., Granada 31,
López Planas losé, Granada<64. J  ; ;
NarváezJérÓruoio^ Nueva3.i
J. Violas Granada 37. ; ,
; órtOpecma
Giménezr-Cuenca Ramón, Plaza S.Franeisco/1
PANADERIA V '
Ruedajosé, torriíól 37. '
.  'PARÁ-F^FtMR' -'' " ■
Delgado José, Toraíjós 91; ^
PARAGUAS Y abanicos > . i i I 
Muñoz Alvarez Joséi Plaza de in ConStírtuéfén. |
PEINADORA . .
Jiménez Victoria, Pozo del Rey I.
_ , . ; JEWIQüBRÎ S ^
B^rp Laqza Ju ^ , Compañía 40, . .
Jiménez Marthji Pedro, Trínidéí 108. " ‘ 
Maifé Carlos, CáJderérta S y S. •
Medina García Antonio, Alameda 16Í '
^ l le t  y Murillo Rafee|, MárméJeaSÍ.
Muñoz Fernando, Puerta deí Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
P&' ra Bartolomé, CaSleJonea 42.
Norwich Unión Flre, Ma qués de Larios 
’PoIar La, Pozos Dulces 23,
Unión y Fénix ÉspKñof, Alameda de C. Haes’
_  SOMBRERERIAS -
Carrasco Pérez^Eiiriqu0,R. Argentina,
Muesa y Naranjo, Lagünillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozós Dulces I, 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
tabernas
Rueda Luis, Oilerias 32.
Sánchez Gallégojosé, Callejones 1. 
Sandovaljuan; Camino Churriana ÍI2. ' 
TALLER DE BOMBERlA 
A. Bernal y G>* Tomís Heneáis, 1.
Díaz F fanc ísco^ iC uarte les^^ '> ls ■
«  , , jr^íER DE CALPERERJA
Grlstóbal prima; á espaldas Cuartel Trinidad. 
Gareia Rafuei, Calderería 3 y 5.
? TALL -̂OS CERRÁJéRM 
Eamirez RalaelrPésfHo Sá'htí Isab él 4l ,
„  ■ ./ALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería L y 3.
TA&ÉÉ10É f^RNIOOlí®^
^va^ Sánchez Manuel, Arrióla 14.
^  TALLERES DE TAPICERIA
Robledo Alvarez Federicó, AlámDk 4Q v *vi 
Sánaieí OattWJiíM,tibo:W4 í£U^^  ̂ ® ■
LHii„ ’̂ ^SA R JE R IALmán Manuel, Málaga 143.' ■
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Bernal y G.*, Toroáii Hefeáín 1.
^ rp a s  Qiñés Manuef, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Rui* Urbano Andrés, Cánovas del Cas Tío 41. 
Viuda é hijos de Ootmla, Andrés Mellado 9.
Í PINTURA ite COCHESC^vo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9. 
n « talares de pintura 
Busíla^y P., Cortina del Muelle 5 v 7.
Cano Hermoso Miguel, CapucWnoa 35.
Marios Bueno José, Malpicao 4.
Montero Cabello José, Cortina 
Murillo y Arroyo, Alíozan IQ.
„  Aceites de Olivia
Fresco^ 975 a 10 pesetas los 11 íi2 ídem. 
Afrechos
fino en sacos, de 80 ks. á ptas. 18'50 lo» lOaks, 
Primera, da 60 Id. á ptas. 16 id. id.
Segunda, de 50 Id. ‘é Id. T4 Ía. Id.
Tercera, de 30 id, á 14, Id. id.
_  Alcohol
De 124 á 125 pías, hectólltro»
„  „  Almidón
Hoffman <Gato».9á9‘25 ptas. 1 1 1>2 kilos. 
¿-eón.,9á9;50íd.ld.
BHUante «Leóni, éaiade SOO pastilias, 12 Id Id, 
Valenciano, caja 25 filos, 6 46*25 ptá?. í£  id.
Bárco de 8‘6Cá-9 ptas, los 11 \\2 id.’ ‘ '
Arroces
Moreno dé primera, 5á ptas,Tos 100 k. 
Morenocorriente, 51 id. ^
Blanco de primera, 53 id.
Blanco superior, 55 á 56 id.
Bomba, 67 á es Id.
_  j  .  i ;  .  Azúcar de caña
CañAdóprimrra^ AMpiaa. n  H2 kilos,.
Caña de segunda, á l l ‘50id id.
primera, 14*25 á 14‘E0 id. id.
Cortadillo de segunda, 13‘75 á 14 id. id.
P iones dej." tíc I4‘25 é 14*50 ló. l-d.
Plaquetas dé id. i3 á  14 id. fd.
Cssqueadb de id. de I4‘25 g 14*50 id, fé.̂
- . Bacalao
M íoa 46 ks.Id, id. chico ó id. 48 id. Id. íd.
„  Cacaos
^ a c a s ,  3S0A 440 ptas los ICO ks.Quayaqulli^325 id, id íd ^
Férnando Póo, 250 idTd, id.
■ -  Cafés . , ■ ■  ■
1o í46 kilo»,° «uperipr, de 184 á 190 Id. id. 
CaracoHIlo segunda, de 170 á ISO id. id.
Hacienda superior, da iíá'SO á 175 íd. fd.
2*25 4 2*75 los 46Q
Toataito segunda, de 2 á 2*20 íd. id.
Cereales
;o recio,  ̂peietas 10*50 á 10 75 los 44 hilé?.
» blanqnillo, 10*25 á 10*50 los 43 kilos ^
Hahafl** H  ^ 6*75 los 33 kilos, Habascochinera», de 20 á 20*50 los 100 kllós. 
Habas mazagMás, de 19 75á 20‘25Ios lOO Wros, 
Yerosj de 10*60 á l l  los 57 y Ii2 kilos»
Maiz morillo, I2‘25 á 12 75 los 53 y li2 kBos.
A in ílín  ifAia.;50 tos 26 kilos.Alpiste del país, 32 á 34 fóé̂ íOO kilos.
Q ^^Z O a memídos, 24 á 25 los 57142 kilo», ^ r ^ n z o s  mediano?, de 28 á ^ .  ^
Garbanzos, gordos, de 30 á 35;
□arbánzos flrios; Según clase.
B ledos
I S B S S ^ a » . w r i - ^
i ¡W
3»..
W °o r'“ “ 22 í  ¿ í l c e t a .  lo. U ,
Jiménez Sixto, Compañía ... 
Mirzssou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santo? 4 y.Qranáda 3l l  
Tsmboury í^drp, Máfquiéá deXariói 6. |
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 3.
FOTÓGRAFOS 
Caleerrada Yeremando, Acera de la Marina 13;
Jiménez Lucena Felipe, AU de la I^niega 6. Lé . . . . .  ....ópez Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la i..o<!SÍ]tucidn 22» 
López Emilio, «El Louvre»  ̂MgrtírÉI 7. 
tópéz HmtíiOi «El Ráóidó*, Sagásíg 1,
Rey Manuel, Comedias 16. ■
PLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberio, merendó Alfonso X|l.
Gómez Qpnzález Francisco, ídem. 
Gonzáii____ ez y Conírerás, ídem.
Góa2¿!e2 f? “raUi8go, idém»
García Almendro Enrique, Idem.
FUNP  ̂ para BOTELLAS 
Gareíajosé, ÓlísriasTf*
FÜNFSARIA8 
Assya Enrique, Mosquera 3,
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenpa y C.“, PLazadeSan Julián 2P, 
San Cáyeíanój Mosquera 11.
l̂ ÑBiCIÓKES,
Bernal y Guzmán, AMurálIá34.
Herrero Puente Áníohio,-Puerto;i4.
GRABADORES
Areía Pasetial, Plaza Mártires 2» 
SíomodeviUáJosé, Nuevá55.
guarnicioneros
Cerezo Hermano, Alameda 2.?, porfal.j 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
12;
Rodríguez Juan, .Ollerías 83, 
Sáa£hez.Guap José, Granada 6Q. 
yinarMafaueLPágiUo Santo Domingo 22,í
peritos AqmMÉNSORÉS ’ ^
Lral GálveZ Ssríque; Gómez Safazar 23. 
PETROLEO
Bgpíts? ÁntonRí, ;Hérr<H íá deí Rey 7.
PINTORES artistas 
vCapttUnoJáuf^uiJoaquín, Peña? 3̂  ̂
Guerrero Cagaiío Leopoldo, Parras 7, 
tonaantor^* " ■
Oálvez Mariano, Alamos 5.
^ , TitfONES DE CORCHO
Ordóñez José, Martínez Aguiiar 17. 
„ _  TEJIDOS
^itmCarioSj^ Púerto del Mar;
García Manuel, Nueva 
Gómez Hermanos, Nueva 2, 
Hérmanos déPabio, Nueva ÍS ai 
^sóFran'elKo, C á t é l l r  ’ 'V* - ̂  ^«oieiar o.
Férnández Aguado José, Marín García 14; 
ZAPATERÍAS
Jo« í|p s 34 
Di^Francjfcp,,ÓránaM 27,
Pimiénto éiolido Ptor, á 15 id.
cortléstrráT9f50 id. 
A>l,anioH, d e 7 áOles II li2 Id.
En las especias hay tendencia á mayor alza.
Habichuelas
Cortas asturianas id. 45 id !d. id. ' ^
„  . , Harinas,. , .
gecÍáde28'á 34pfa8'.To8T'î ^̂^̂^̂ ‘ ‘
Blanca de 38 á 37 iái Id Id, >
Maíarred  Antonio, Fíalles 19;
s Torceilo Mprehójógé, í?aítoÍT4 CátÓIiea 15.
^  ’ PLaTámenEsb
; Romero Alej'andrb, Kiarqués de Larios 4.
■ : , PLATERIAS
Bfegofía E., Marqués dé Láriós 3. 
i  Duarte Léópoldó,'Gíáhada59.
Martínez José, Jeróniinb CueíVo l»
í^avafroiníonto,M ártires 8. ^  ^
Pábóa Antonio, Compañía ̂  y 3I, 
Soipodevilia José, Nueva 46 y 48,
. í í. ; ' PSÁericÁNTB
Rio Marín del Diego, Cuarteles 54;
. PR̂ ÜRADORES 
' Cruz MeiéndezJSpilib, Victoria 1.
Dufán Rafael M.**, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martiáez de la Veea 13.
Escamitía Máhúél, Í Îhzé’dé la Constitución^;
E sl^atoa^fn , Pasáfeoé Hérédiá 56 aí 60
Esp^oBHitq«e,Qraaáda53 ■
Mbñtbrp dé Torres José, SaOérñatoo's.* 
Ifevarro^raionusvo, Antonio,Ciítér IL
^ i'fifp s  54 y Santa Luda 6. 
» “ î 4̂ ®®4pro* Granada 8y  10, 
y.aUeio Joséy (Jranada 17,33 y 49.
t. -i DE TERNERA
.to b a rd b  Zoilo Z., Tejón y RddHguez 31.
VELAMEN PáRa BÜQUÉs " ' 
García Morales Antonio, Topété 13, '
Al VETÉRIÑARIOS ’ ■
J-Ugaríe Barrientes 24;̂  ̂
Sánchez José, Aadré» Mellado 3. 
Aftortín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
fv T virante DE COMERCIO castilla Luis, Frailes 5.
nde á pése tas^^ la  bala»
t-
Idem chico á 7*25 Id.
EgracUto grandé dé 6 50 fi 6*75 Ja báta. ' "'
Idem chico 5*25 a 5*15 íd,
PescádoS :
lardlna» éh escabeche, |a caja de 8 hita? > ;.
¿ los á pe*etas 30. f   ̂ *
latas dé 18 milfiíié»





F r o v t o e i a
Pbncé dé Leéíi José, Mhtín Qáréía, 4 af lO;
Mora Martín Eairique, Alamos S.Gur'"---- « -.i--»- »— * "  - -(Suerréfo Aatoaio, Juan j./Reíosn!á»ga» 
íRodríguez Emilio, TrinMad Grund i;
PROFESOR̂  DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101 
Calvo y Beltrán Joaquín^ Agua 24.
alora '
. Reilioso Fernando, Tejidos, quinesHá y eáiza-> 
do¿ Veracruz 3.
púlyeda SepúlvedaSaLvadQr^ tejidos;
„  ANTEQUERA -
£ J**̂**» calzado de lujo.
• Ayilés Qiraldez Manuel, coloniales. >■ 
Barrió Antonio, Duraftés 20, :to
López Molina José Máríai'cbmáones.
V . Thés
granel á,pesetas 1*75 los 460 ]
Idem superior en paquetes de 1 libra 
Negro á granel á 1*75 íd.
Id0ra superior en paquetes de 1 libra á a ‘50J(Í.
^  ^ ^  y<srlos ■' ;
Um I ioÍ ioO® ^  «  kllw  í
bal molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 á saco.
á i
£ /  P & p ii la tt t
w e z i d ®  e »
PaB4? |P t«  |S«li J5 Q Í , , l t « i ; , -  
Administración de i.oíerfa« ■
Tipografía dé E C ^ opuE
.‘■liUir.
mamá lÉimiÉ jÉnmiHiÉi
